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Resumen 
La presente investigación propone: registrar la cultura gastronómica del cantón 
Espejo, provincia del Carchi; como patrimonio cultural inmaterial, durante el 
periodo abril, septiembre 2015; para la indagación de la cultura gastronómica, 
con el fin de adquirir el conocimiento para el registro del patrimonio cultural, 
mediante investigaciones bibliográficas, descriptivas, en donde la UNESCO, el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, el INPC y otros autores, son referentes 
teóricos para sustentar la investigación siendo exploratorias y de campo, por 
corroborar la información plateada con los habitantes del lugar, en donde la gente 
adulta mayor es la poseedora de los saberes y haberes gastronómicos. Ellos 
serán los actores principales de compartir sus secretos, mitos, utensilios, e 
ingredientes y procedimientos de los platos típicos y tradicionales del cantón. 
Utilizando en la averiguación de la cultura gastronómica encuestas, aplicadas a 
gente adulta mayor de 65 años en adelante, entrevistas aprovechada para los 
Taitas y Mamas de cada parroquia  y el llenado de las fichas de registro INPC, 
con información de técnicas, métodos, ingredientes, utensilios de los platos 
típicos y tradicionales. Obteniendo así platos característicos de cada parroquia 
como: habas calpas, ensalada de nabos, los vicundos, caldo de gallina runa, 
trucha frita con yuca e infinidad de platos, reflejados en la investigación. 
Mostrando, esa cultura gastronómica, por medio de una revista de diversidad e 
identidad, manteniendo conocimiento absoluto de ese patrimonio cultural 
inmaterial, y que será inculcado por las personas adultas mayores. 
Palabras claves: cultura gastronómica, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This research proposes: record the gastronomical culture from the Esoejo 
Canton, Province of Carchi, as intangible cultural heritage. During the Abril, 
September 2015 period: For the investigation of the gastronomic culture, in order 
to acquire knowledge for the registration of cultural heritage, through 
bibliographic research, descriptive, where UNESCO, the Ministry of Culture and 
Heritage, the INPC and others are theoretical framework to support the research 
being exploratory and field, silver corroborate the information with the locals, 
where the older people are the possessor of knowledge and gastronomic assets, 
to corroborate the information posed from the local habitants, where the oldest 
people are the possessor of knowledge and gastronomic assets. They will be the 
main actors to share their secrets, myths, utensils and ingredients and 
procedures typical and traditional dishes of the canton. By using the inquest food 
culture surveys, applied to older adult people 65 andolder, interviews exploited 
for taitas and mamas of every parish and fillingof registration cards INPC, with 
information techniques, methods ingredients, utensils typical and traditional 
dishes. Thus obtaining characteristic dishes from each parish as: Calpas deans, 
Nabos salad, the Vicundos, gallina runa suop, friend trout with yucca and many 
more dishes, reflected in the investigation. Showing, the food culture, though a 
magazine diversity and identity, maintaining absolute knowledge of the intangible 
cultural heritage and will be taught by the elderly. 
 
Key words: Cultura food, Intangible Cultural Heritage, Cultural Heritage. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La mejor forma de conocer un país es por su cultura gastronómica, reflejándose 
una historia, ideología, creencia, raza, flora, fauna y tradición; generando así un 
interés en estar al tanto de su cultura popular y que en cada preparación 
englobará de forma simbólica la identidad de su pueblo. 
Países muy reconocidos por su majestuosa riqueza patrimonial y que han 
potencializado su cultura gastronómica ha sido Japón un país que ha mantenido 
todos sus referentes gastronómicos intactos, a pesar de sus problemas en años 
anteriores, como la Segunda Guerra Mundial en donde se destruyó parcialmente 
todo sus territorio y perdieron infinidad de su Patrimonio Cultural Inmaterial, 
comenzaron a surgir de sus escombros y en estos tiempos son un referente 
sobre su cultura gastronómica según (Gómez Pradas & Guidonet, 2007, pág. 13) 
enuncian que “Para los japoneses, comer según el estilo japonés es reafirmarse 
como miembros de una cultura cuyos principios están implícitos en la manera en 
que la comida se prepara tradicionalmente: perfección, trabajo, partes pequeñas, 
asimétricas, belleza y naturalidad. Y el porqué de la importancia de la comida 
está claro: la comida puede decir más que la gente y de la misma cultura que 
muchas otras prácticas o costumbres más filosóficas.” Esto hace referencia a 
que siempre mantengamos y transmitamos una cultura gastronómica generación 
en generación, e ir fomentando  
Ecuador en el pasar de los tiempos se ha caracterizado por tener una infinita 
variedad en lo que se refiere a cultura, tradición, creencias, tradiciones, 
gastronomía, paisajes, monumentos e infraestructura y en la cual ha surgido el 
interés por identificar, registrar y salvaguardar todos estos bienes patrimoniales 
que posee en todas sus 24 provincias. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la 
Asamblea Constituyente presente en la Constitución de la Republica, el Instituto 
Nacional de Patrimonio y Cultura; instituciones que han comenzado a 
preocuparse por el seguir fortaleciendo, recuperando, valorando y manteniendo 
el conocimiento de nuestro patrimonio inmaterial existente. 
La investigación se ve reflejada en un lugar muy importante, situándonos al norte 
del país, el Cantón Espejo, lugar emblemático, misterioso, y característico de la 
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provincia del Carchi; ya sea por su misteriosa fauna, los bellos paisajes, su clima, 
gente amable, gastronomía y su fantástica historia. 
El Cantón Espejo ha empezado a tener diversos desconocimientos de identidad 
cultural, debida a la excesiva afluencia de nuevas culturas, ideología, creencias, 
vestimenta, tradiciones y gastronomía. La parcial migración de sus pobladores a 
otras ciudades importantes del país, generando un problema en cadena de todos 
los habitantes de este cantón; otra cuestión es que los jóvenes y las 
generaciones futuras no acepten seguir manteniendo su cultura e identidad, y 
aquí es donde concluimos que se está dando una perdida en general de la 
cultura del Cantón Espejo. 
Este proyecto se ha estructurado de tres unidades:  
La primera se tratará de todo los referentes históricos que hablen acerca de la 
cultura gastronómica, los métodos, técnicas de investigación y recopilación de 
datos que ayuden a registrar todo lo referente al patrimonio alimentario existente 
en este Cantón Espejo. La segunda parte se analizará y discutirá los resultados 
obtenidos en la investigación, y como tercer punto se generará una propuesta 
que disminuya o resuelva el problema planteado. 
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II. OBJETIVOS 
A. GENERAL 
 Registrar la cultura gastronómica del cantón Espejo como patrimonio 
cultural inmaterial. 
 
B. ESPECÍFICOS 
 Determinar los referentes teóricos que justifique la elaboración de un 
registro de la cultura gastronómica. 
 
 Investigar la cultura popular y los métodos, técnicas, procesos, utensilios 
e ingredientes principales que se utilizan en la elaboración de los platos 
tradicionales del cantón. 
 
 Documentar la cultura popular y registrar los platos tradicionales del 
cantón Espejo mediante el diseño de una revista. 
 
 Registrar los platos tradicionales del cantón Espejo en la fichas del INPC 
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III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1. Patrimonio cultural inmaterial 
Al hablar sobre patrimonio cultural inmaterial (PCI), se refiere a las enseñanzas 
históricas que se han trasmitido de generación en generación, aquello que se 
mantiene en nuestras mentes; como el aprender andar en bicicleta, la forma de 
trasmitir la alegría por medio de la danza, la música o la pintura y que con el 
pasar de los años se han mantenido; Es así como un pueblo a lo largo de su 
historia mantiene su patrimonio inmaterial abarcando procesos de identidad 
representativa y pertenencia en todo lo referente a bienes inmuebles, muebles e 
intangibles.  
Por ello la UNESCO, en el año 2003, define al PCI como aquel que está 
relacionado con los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Según (Michel Portugal, 2005) enuncia que patrimonio es el legado material e 
inmaterial construido y transmitido de generación en generación e 
intrageneracionalmente, que manifiesta sentido de pertenencia identitaria y su 
correspondiente reproducción; además, este (patrimonio) mantiene un núcleo 
ordenador que se conserva, se recrea, se refuncionaliza con la contrastación y 
la incorporación de elementos, pautas y tradiciones culturales contemporáneas. 
Esto hace referencia a que la palabra cultural abarque todo lo referente a 
creencias, costumbres, ritos, tradiciones, hábitos, gastronomía, arte, danza y 
música que han sido adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 
1.1. ¿Por qué salvaguardar el patrimonio? 
Toda esa protección que damos a nuestros hogar,  debemos hacerla también 
con el entorno al que pertenecemos, aunque sea el sitio más pequeño y apartado 
en el mundo debemos darle la importancia a esas expresiones culturales como: 
monumentos, bienes muebles e inmuebles; por lo tanto el preservar cada bien 
intangible nos asegura que estará plasmado en documentos, revistas y libros 
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históricos para el resto de nuestros días y en la cual defenderemos y 
garantizaremos toda una existencia real de infinidad de cultura y tradición del 
sitio al que pertenecemos. 
Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador desde el 29 de 
Junio de 1978 que fue creado enuncia que la salvaguardia se entiende como un 
conjunto de acciones que permiten la continuidad de las manifestaciones del 
patrimonio inmaterial, es decir, que éstas se mantengan vivas y sean practicadas 
por las generaciones sucesivas, en tanto sigan siendo pertinentes para esa 
cultura.  
Para la convención del 2003 realizada por la UNESCO enuncia que promueve, 
entre las medidas de salvaguardia, “la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización actual y 
potencial, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no 
formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”, siendo 
obligación de las Partes o Estados que han suscrito esta convención el 
cumplimiento de la misma. 
Tabla 1.- Experiencias Latinoamérica por salvaguardar su patrimonio 
Brasil Bolivia  
Las acciones de salvaguardia del PCI 
instauradas en el Brasil en el marco 
del Programa Nacional del Patrimonio 
Inmaterial (PNPI), se han convertido 
en una referencia muy importante a 
nivel internacional. Cabe destacar por 
ello algunos rasgos conceptuales y 
metodológicos que hacen de esta una 
experiencia singular y sumamente 
aleccionadora para otros países. 
En primer lugar, debe destacarse la 
originalidad del enfoque conceptual y 
metodológico que sustenta la labor de 
salvaguardia del PCI. Ello proviene en 
gran medida de la aplicación del 
Inventario Nacional de Referencias 
Culturales como principal herramienta 
para el diseño y la ejecución de las 
acciones de salvaguardia. Dicho 
Inventario expresa una metodología 
particular para los bienes culturales de 
naturaleza inmaterial y, en ese 
Sería imposible realizar aquí una 
completa enumeración de los 
esfuerzos y experiencias realizados 
en Bolivia para la salvaguardia del 
PCI. Sin embargo, cabe mencionar 
que desde el año 2005, con la 
aprobación del Plan de Cultura, se 
incorporó el uso de dicha noción y, 
asimismo, se creó la mencionada 
Dirección de Patrimonio Cultural. 
Un antecedente que constituyó un 
aliciente para estos avances fue la 
obtención dela declaratoria del 
nombramiento del Carnaval de Oruro 
y la Medicina Tradicional del Cultura 
Kallawaya como Obras Maestras del 
Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad, en los años 2001 y 2003, 
respectivamente. 
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sentido, se convirtió en el 
complemento de la Ley del 
Tombamento de 1937. 
Chile Argentina 
Lo más destacable es el impulso de 
las actividades de registro de 
expresiones del PCI a través de la 
creación del Sistema de Registro del 
Patrimonio Inmaterial. La 
implementación de este sistema 
busca la realización del registro 
sistemático de expresión esculturales, 
mediante el uso de una metodología 
específica actualmente en plena 
formulación y el uso de una lista de 
cuatro ámbitos del PCI que incluye 
hasta la fecha: 1) Festividades 
populares, 2) Gastronomía, 3) 
Cultores y 4) Expresiones musicales. 
Argentina es hoy uno de los países 
que presenta la paradoja de no contar 
con planes nacionales 
adecuadamente coordinados con los 
esfuerzos subnacionales de 
salvaguardia del PCI, pero donde se 
registra muchísimo trabajo de 
investigación y difusión del PCI de 
muy alta calidad. 
Como resultado de ello, hasta la fecha 
no existe en el país una política 
cultural unificada ni un plan de 
salvaguardia del PCI que haya 
logrado desarrollar acciones de 
inventario y registro de las 
expresiones de PCI a escala nacional. 
Fuente (Pajuelo Teves & CRESPIAL, 2010) 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Con los cuatro ejemplos expuestos en la tabla 1, nos damos cuenta que en cada 
uno de estos países han surgido muchos problemas en cuestión a registrar y 
reconocer su patrimonio cultural inmaterial, ya sea por falta de apoyo 
gubernamental, por presupuestos, por falta de interés de la gente en recolectar 
o registrar su cultura, es así como estos países han generado ciertos cambios 
en cuestión a salvaguardar sus bienes patrimoniales, generando nuevas leyes, 
reformas, instituciones tanto privadas como públicas en cuestión de 
salvaguardar el patrimonio y también contribuyendo con nuevas maneras de 
recolectar información cultural, para el conocimiento de las generaciones 
venideras. 
1.2. Procesos para la salvaguardia del PCI 
Como lo hemos dicho anteriormente, la salvaguardia se entiende como un 
proceso metodológico encaminado a la búsqueda e investigación por el 
mantener todo esos bienes culturales que se han ido desarrollando en 
actividades dinámicas con un alto interés en revalorizar, comunicar, difundir, 
fomentar y proteger el patrimonio inmaterial 
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1.3. Registro de salvaguardia del PCI 
La palabra registró, según lo indagado en el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua, enuncia que es un reconocimiento de una determinada situación que 
se considera de relevancia con la finalidad de que exista un conocimiento al 
respecto para terceros o para un control. 
Al hablar sobre unos de los instrumentos para salvaguardar el PCI, el (Instituto 
nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 26), enuncia que “El registro es la 
fase de identificación preliminar de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, 
de manera clasificada y sistematizada, que constituye la línea base para la 
elaboración de diagnósticos, así como para proponer líneas de investigación”. 
Para la identificación de los bienes culturales tanto materiales e inmateriales, es  
muy importante tener claro los sitios de interés cultural para ser valorado, 
protegidos o salvaguardados, toda esa investigación y búsqueda debe tener 
mucha concordancia con la cultural que tiene cada país; los mismos que poseen 
una infinidad de riqueza cultural. 
A. Estructura general de la fichas de registro 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 31) la estructura de 
las fichas de registro responde a los requerimientos de información de cada uno 
de los tipos de bienes culturales patrimoniales: muebles, inmuebles y patrimonio 
inmaterial. La información está organizada en: 
 Áreas: Conjunto de campos que proporcionan información sobre la 
temática que da nombre a esa sección. Las áreas se encuentran escritas 
en mayúsculas y numeradas secuencialmente. 
 Campos: Datos específicos que aportan información sobre el bien 
registrado. 
Los campos se encuentran escritos en altas y bajas. Estos pueden ser: 
 Campos cerrados: datos predeterminados en cajas de listas y casilleros 
de selección, que unifican la entrada de formación. 
 Campos abiertos: En esta tipo de campos se utilizan texto abierto, de 
acuerdo con las especificaciones de los instructivos de cada tipo de bien. 
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Los textos se escriben en altas y bajas, tomando en cuenta las normas 
gramaticales y ortográficas vigentes. 
 Campos mixtos: Es la combinación de campos cerrados con campos 
abiertos. 
En este tipo de campo se inicia con la selección de uno de los ítems del campo 
cerrado y se detalla mayor información en el campo abierto. 
B. Datos de localización 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 37) área para 
ingresar los datos básicos e iniciales del registro. Esta información servirá para 
controlar el fichaje y asignar códigos de identificación y localización geográfica 
detallada (provincia, cantón, parroquia, localidad), de acuerdo con la 
normalización vigente emitida por el INEC. 
 Provincia: Campo cerrado para seleccionar de la caja de lista el nombre 
de la provincia 
 Cantón: Campo cerrado para seleccionar de la caja de lista el nombre de 
la cantón.  
 Parroquia: Campo cerrado para seleccionar de la caja de lista el nombre 
de la parroquia respectiva. Señalar si se trata de una parroquia urbana o 
rural. 
 Localidad: Campo cerrado para seleccionar de la caja de lista el nombre 
de la ciudad, comunidad, caserío, anejo, barrio, recinto, sector o  cualquier 
otra división (territorial, administrativa o histórica) que se maneja al interior 
de la parroquia urbana o rural. 
C. Fotografía referencial 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 38) área que ilustra 
de manera fotográfica la manifestación registrada 
El material fotográfico será utilizado en publicaciones por lo que es importante la 
composición gráfica, esencial e iluminación de la fotografía. Las fotografías 
deben presentar los diferentes aspectos de la manifestación en su estado actual. 
Todas las fotografías deberán tomar en cuenta las siguientes especificaciones. 
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 Descripción de la fotografía: Campo abierto para incluir un texto 
descriptivo que especifique el contenido de la fotografía referencial, en un 
máximo de 40 palabras y año del registro fotográfico. 
 Código fotográfico: identificación de la fotografía asignado 
automáticamente por el sistema. Para el llenado en campo, el código será 
el mismo de la ficha añadiendo al final el número ordinal ascendente. 
D. Datos de identificación 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, págs. 38-39) Área que 
permite colocar los datos específicos de la manifestación registrada y los campos 
de clasificación en la que se ubica. 
 Denominación: Campo abierto para señalar el nombre de la 
manifestación, tal como la comunidad la denomina, procurando que el 
nombre que se use sea fácilmente comprendido por los usuarios de la 
información, por ello: 
En todos los casos, se especificará el nombre de la localidad y la provincia a la 
que pertenece, respetando los signos de puntuación. 
 Grupo social: Campo cerrado para seleccionar el nombre del grupo social 
considerado como portador de la manifestación. Para llenar este campo, 
se seleccionará el nombre de la caja de listas. 
 Lengua: Se refiere al nombre de la lengua de la comunidad en la que se 
Subámbito: Corresponde a las categorías más concretas del ámbito. Para 
llenar este campo, se seleccionará una opción de la caja de listas. 
 Detalle del subámbito: Campo cerrado para detallar el subámbito al que 
pertenece la manifestación cultural. Para llenarlo, se seleccionará una 
opción de la caja de listas. 
E. Descripción de la manifestación 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, págs. 39-40-41) Área para 
describir la manifestación registrada, de una manera detallada y completa, según 
los datos etnográficos que surgen como resultado de la investigación de campo 
y de otras fuentes. 
 Mantener una estructura lógica en el texto descrito. 
 Redactar en forma clara el texto de la descripción. 
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 Visibilizar las principales características de la manifestación, describiendo 
los elementos que la componen y las particularidades de su práctica, así 
como su origen. 
 Priorizar la descripción de los procedimientos inherentes a la 
manifestación. 
Tener total concordancia con el ámbito, subámbito y el detalle del subámbito. 
Relacionar los vínculos de la manifestación con otros ámbitos del patrimonio 
(material e inmaterial) y con otros elementos del entorno (elementos de la 
naturaleza y de la cultura que permiten su expresión y recreación). 
F. Parámetros particulares: 
 Origen. 
 Proceso secuencial o cronológico de la manifestación. 
 Identificación y descripción de personajes. 
 Contextualización de la manifestación. 
 Identificación y descripción de elementos (indumentaria, herramientas, 
accesorios, materiales, ingredientes, etc.): su procedencia, uso, forma de 
adquisición. 
G. Detalle del modelo organizativo. 
En el caso de manifestaciones de la tradición oral (transcripción de versos, 
leyendas, cuentos, entre otros), se realizarán las aclaraciones necesarias para 
su comprensión. 
En el caso de técnicas artesanales tradicionales, detallar el o los procedimientos 
técnico(s) completo(s). 
La descripción no tendrá límite de extensión. 
 Fecha o período. Espacio de tiempo en el que se practica la 
manifestación. En este campo se seleccionará una sola opción de la caja 
de listas: 
 Anual: Se refiere a la ejecución de la manifestación en un único período o 
fecha del año, el cual será especificado en el Detalle de la periodicidad. 
 Continua: Se refiere a la ejecución de la manifestación de manera 
continua, sin especificidad temporal. 
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 Ocasional: Se aplica a toda manifestación incluida en cualquier ámbito de 
la que se tenga referencia de la fecha específica de su realización, la 
misma que deberá constar en la Detalle de la periodicidad. 
 Otra: Se emplea cuando la fecha o periodicidad no corresponde a las 
denominaciones anteriores. Se deberá especificar en la Detalle de la 
periodicidad. 
 Detalle de la periodicidad. Campo abierto para precisar la fecha o período 
en el que la se realiza la manifestación. 
H. Portadores / soportes 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, págs. 41-42) Área para 
identificar los datos básicos de los portadores/soportes de la manifestación. Los 
soportes se refieren a las personas, colectividades o instituciones que han 
asumido roles de salvaguardia de las manifestaciones de la cultura inmaterial, 
quienes detentan, interpretan y preservan la continuidad de la manifestación. Se 
podrán identificar uno o varios soportes. 
I. Valoración 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 42) Área destinada 
para describir el carácter valorativo patrimonial que tanto los interlocutores como 
el investigador tienen sobre la manifestación inventariada, en relación a temas 
de transcendencia, importancia local, cambio y vulnerabilidad. 
J. Interlocutores 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 43)Área destinada 
para respaldar los datos personales de los interlocutores a fin de identificarlos y 
ubicarlos si fuese el caso. 
 Apellidos y nombres: 
 Dirección: 
 Teléfono: 
 Sexo: 
 Edad: 
K. Elementos relacionados 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 43) Área en la que 
se exponen otros elementos que intervienen de manera directa o indirecta en la 
manifestación registrada.  
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 Código / Nombre del elemento: 
 Ámbito: 
 Subámbito: 
 Detalle del subámbito: 
L. Anexos 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 44)Área en la que se 
deben incluir los materiales adicionales como: documentos de texto, fotografías, 
videos, material audiovisual. Los respaldos digitales de los anexos deberán estar 
organizados en archivos claramente identificados. 
 Textos: 
 Fotografías: 
 Videos: 
 Audio:  
M. Observaciones 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 45)Área destinada 
para comunicar hechos, experiencias novedosas o cualquier dato adicional que 
sirva como información relevante; tanto para profundizar el tema como para 
reorientar la investigación. 
N. Datos de control 
Según (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 45)Área para detallar 
los nombres de entidades y personas que intervienen en el registro y fechas 
respectivas, como constancia de su responsabilidad en el proceso. 
1.4. Patrimonio Alimentario 
La gastronomía ecuatoriana revaloriza su patrimonio cultural intangible. Una de 
las principales estrategias de acción del Ministerio de Cultura y Patrimonio para 
revalorizar la gastronomía ecuatoriana, ha sido la investigación, como parte 
fundamental para el conocimiento y puesta en valor de lo que somos y lo que 
tenemos.  
“Al hablar de Patrimonio Alimentario no solo se hace relación con la elaboración 
de platos o bebidas tradicionales, sino también, con los productos que se utilizan 
como ingredientes; por ello, se habla de Patrimonio Natural y Cultural 
Alimentario”. (Diario el Telegrafo, 2013, pág. 3) 
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Para el Ministerio de Cultura y Patrimonio el rescatar y valorizar la gastronomía 
ecuatoriana, es salvaguardar toda esa infinidad de productos propios, presentes 
en cada preparación y que con el pasar de los tiempos han ido adquiriéndose o 
evolucionándose en las técnicas, preparaciones y métodos; por lo tanto este 
patrimonio siempre será puesto en conocimiento para toda la personas sean 
nacionales o extranjeras, como parte fundamental de la cocina ecuatoriana. 
El Ministerio de Cultura y Patrimonio enuncia que “el sistema alimentario está 
ligado al resto de sistemas -económico, político, familiar y cultural-, pues lo 
patrimonial lo entendemos como la herencia cultural y natural que trae consigo 
cada alimento y cada plato que consumimos”. 
1.5. Mantener y conservar los ingredientes autóctonos  
La infinidad de plantas, frutos, especias, propios de las regiones del Ecuador 
siempre se verán afectados por el olvido o el mal uso que se les está dando, esto 
genera que busquemos en otras partes, productos que perjudican las 
preparaciones de la gastronomía ecuatoriana, es por eso que el revalorizar la 
gastronomía y sus ingredientes hacen que la veamos como un arte patrimonial 
por su extensa riqueza culinaria y no solo como comida.  
2. Registro de la cultura gastronómica 
2.1. Patrimonio cultural gastronómico  
Al ser la gastronomía un arte, considerada también como una ciencia, en la cual 
toma muchos años en perfeccionarla y mantenerla a lo largo de la historia y como 
las artes sean musicales, arquitectónicas, antropológicas y orales son 
consideradas como PCI, entonces diremos que la gastronomía es y será una 
manifestación propia del PCI. 
Entonces como el arte es la base de un todo y la gastronomía también y es donde 
según (Unigarro Solarte, 2010, pág. 17) “La cocina, en efecto, como, por lo 
demás, todas las artes, tiene una base física o material que es la que, 
impresionando alguno de nuestros sentidos o la sensibilidad en su conjunto, 
produce en nosotros la emoción de la belleza y del placer a ella asociado; belleza 
que es, según la definición de los antiguos, la contemplabilidad y gozabilidad de 
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la forma, la cual ha de referirse obviamente, en este contexto, a una forma 
material”. 
Según (Ortega , 2014, pág. 5)director regional 7 del INPC enuncia que el 
“Patrimonio Cultural Inmaterial se hace presente en los conocimientos 
ancestrales, en las técnicas constructivas, en la gastronomía, en los rituales, en 
los oficios, en las tradiciones orales y en otros ámbitos de la vida cotidiana. La 
comprensión y valoración de las manifestaciones culturales impulsa el diálogo 
entre individuos y entre pueblos, a la vez que expresa su concepción del mundo”. 
Por lo tanto el patrimonio cultural inmaterial siempre será una de las expresiones 
que conjugue todas esas tradiciones propias de cada pueblo, y amas de eso se 
ve reflejado el idioma, las etnias, sus expresiones tanto orales como corporales, 
entendiéndose esto como artes escénicas de danzas, folklor, música y creencias 
La armonía que debe tener el ser humano con su entorno universal y es aquí en 
donde los frutos de la naturaleza son transformados y consumidos, originándose 
así las técnicas, ritos, procesos y fomentar las bases de preparación de esas 
gastronomía propia de ese pueblo o comunidad. 
Pero como toda forma o arte material tiene sus peligros, la cocina también tiene 
sus problemas y su principal peligro es su fuente de producción, siendo los 
productos propios que se obtienen de la madre naturaleza, con el cual se realizan 
todos esos platillos característicos de ese lugar innato perteneciente al Ecuador. 
Por lo tanto si perdiéramos ese patrimonio alimentario, no existiría el más mínimo 
interés en conservar el PCI existente en ese lugar, ya que la cocina engloba 
parcialmente toda esa riqueza de bienes materiales e inmateriales. 
Como se ha decretado en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial por la (Organización especializada de las Naciones Unidas 
para la Educación, 2003,, pág. 5), detallándose claramente en el artículo 2, 
numeral 1, en la ciudad de París; el Ecuador ha tomado a consideración cinco 
importantes fases para el reconocimiento de su PCI. 
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2.2. Tradiciones y expresiones orales. 
Todas esas enseñanzas que se han transmitido desde tiempos inmemorables 
por nuestros antepasados y que todavía en algunos lugares se siguen inculcando 
la esencia de mantener todas esas expresiones poéticas, tradiciones orales, 
folclor, creencias mitológicas, acontecimientos míticos como las leyendas, 
cuentos, historias simbólicas de victoria y derrota de sus pueblos; analizando lo 
anteriormente dicho debemos valorar, mantener, rescatar y siempre comunicar 
hacia las demás sociedades. 
2.3. Artes del espectáculo. 
Toda esa gama de diversidad artística que se ve plasmada en danzas, en un 
desfile alegórico, la majestuosidad de contemplar el arte escénico del teatro 
popular, hay que tener muy en cuenta en arte que se imparte en las obras 
literarias y no olvidemos esos juegos tradicionales que mantienen la esencia de 
diversión sana, cultural y de compañerismos. 
 
2.4. Usos sociales, rituales y actos festivos. 
Aquellos que se ve reflejado en la unidad social, toda esa interacción en 
presentar su diversidad artística en comparsas, desfiles, ritos y tradiciones de 
comunidad. 
2.5. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
Según la antropóloga y coordinadora nacional del INPC (López Moreno, 2011) 
enuncia que el conjunto de conocimientos, técnicas, competencias, prácticas y 
representaciones desarrolladas y mantenidas por las comunidades en la 
interacción con su entorno natural y que se transmiten de generación en 
generación. Entre ellos están los conocimientos sobre alimentos y cocina 
(gastronomía), medicina tradicional, espacios simbólicos, toponimia, técnicas 
productivas tradicionales y sabiduría ecológica tradicional. 
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2.6. Técnicas artesanales tradicionales. 
Reflejadas en la mano de obra de las personas de antaño, que han 
perfeccionado el arte de la manualidad artesanal, son uno de los patrimonios 
intangibles constituidos por esas técnicas e instrumentos adecuados para las 
artesanías tradicionales que pasaran de generación en generación. 
Toda esta clasificación decretada por la UNESCO, se ha puesto en 
consideración hacia la realidad cultural existente en el Ecuador. 
3. ¿Qué está pasando con el patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador en 
estos últimos años? 
Para estos últimos años se han presentado ligeros cambios para el Gobierno del 
Ecuador y en la cual han comenzado a tener una gran importancia con lo que es 
el salvaguardar nuestro patrimonio cultural y es así que se declaró en 
emergencia al patrimonio nacional. En un periodo de aproximadamente año y 
medio, se pudieron registrar, a nivel nacional, más de 80 mil bienes, cifra que es 
importante, pero no suficiente, en vista de que el Ecuador posee alrededor de 
tres millones de Bienes Culturales, correspondientes al patrimonio mueble, 
inmueble, arqueológico, documental e inmaterial. (Espinosa, 2010, pág. 9) 
Claramente esta que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), ha 
tenido una fuerte tarea en lo que es el identificar y salvaguardar una gran 
cantidad de historia en lo referente al patrimonio cultural. Es así como varias 
organizaciones ha unido fuerzas en salvaguardar el patrimonio de cada pueblo 
con alto valor cultural. 
Por lo dicho anteriormente, el mensaje que ha comenzado a generar el Ecuador 
es el de mostrarse al mundo tal y como es con sus maravillas en bienes 
culturales, ya sea en arquitectura, historia, literatura, gastronomía, fauna y flora 
magnifica. Todo lo que conjuga el conocimiento, el registro y salvaguardase en 
todo lo referente a lo que los ciudadanos desean que se conozca de su lugar 
natal y que se conserve como uno de los bienes del patrimonio nacional 
ecuatoriano. 
Una de las mejores maneras de reconocer al ecuador, es por la variedad 
inigualable de su patrimonio tanto tangibles como intangibles. 
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3.1. Diversidad Cultural 
En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del año 
2001, se define el PCI como el “crisol de la diversidad cultural” y la base en la 
búsqueda de la identidad, necesaria para el desarrollo económico y social del 
país. 
La palabra crisol conjuga todas esas expresiones que representan esas 
sociedades con una gran cantidad de diferentes culturas, razas, religiones y que 
fácilmente van cambiando o convirtiéndose en sociedades igualitarias, en las 
cuales toda esa unión o mezcla que es el "crisol" se combinan para formar una 
sociedad multiétnica. 
Ilustración 1.- Saberes Tradicionales del PCI 
Fuente: INPC Región Tres  
Concurso Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial 
4. Cultura Popular 
“La cultura Popular abarca al conjunto de costumbres, modo de vida, 
conocimientos y grado de desarrollo: artístico, científico, industrial, creados o 
consumidos preferentemente por el pueblo”. (Jaramillo, 2010, pág. 10) 
Al hablar sobre la cultura popular y según (Escalona Velázquez, 2012) enuncia 
que “la cultura popular tradicional constituye una dimensión que responde a las 
aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación 
las identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, 
creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan 
los sistemas culturales”. 
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Todo lo que se refiera a cultura popular, nos vamos a referir a la creación, 
desarrollo y conocimiento de las personas que han fundado esa comunidad, ellos 
son los que han preservado y han tratado de comunicar de generación en 
generación sobre las tradiciones, leyes, costumbres, ritos, leyendas, fiestas y 
sobre todo su identidad patrimonial, tanto a sus descendientes como a las 
personas que visitan esa comunidad. 
4.1. Símbolo de identidad 
En la cocina se conjuga el arte, los sentimientos, las historias y disciplinas de los 
sabores, olores, colores, figuras. Esos alimentos que al prepararlos debemos 
tener en cuenta su identidad y que la cocina se lleva todo el crédito, no solo en 
la diversidad cultural de los productos, también están los procesos, rituales y 
tradiciones que conlleva la realización de estos exquisitos platillos, generando 
una sorpresa, al recuerdo y a la memoria de las comunidades. 
Algo muy importante al hablar de la cocina, es el tener respeto y consideración 
al lugar de donde se obtienen los productos alimenticios a transformar, que el 
platillo a presentar debe contener esa frescura, brillo y delicadeza al momento 
de degustar, que en ese platillo se vea plasmado la diversidad cultural de su 
pueblo o de sus bienes culturales, sus hermosos paisajes. 
 
 
5. Cultura Gastronómica 
La gastronomía abarca una gran cantidad de información acerca de estudios, 
técnicas, nuevas formas de innovación, y que según (Gutiérrez de Alva, 2012 ) 
en su obra la Historia de la Gastronomía nos enuncia que la Gastronomía es el 
estudio de la relación entre cultura y alimento, tomando en cuenta que si nos 
dedicamos a observar más de una simple presentación alimentaria, podemos 
descubrir que alrededor del alimento la gastronomía estudia varios componentes 
culturales tomando como eje central la comida.  
Gutiérrez de Alva, nos hace referencia que a la gastronomía la vinculamos las 
Bellas Artes, como la danza, teatro, pintura, música, escultura, arquitectura, pero 
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también forman parte de ella las ciencias exactas y naturales como física, 
matemáticas, química, biología, agronomía. Y además encontramos las ciencias 
sociales como antropología, historia, letras, filosofía, sociología, ciencias 
sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor del sistema 
alimenticio del ser humano. 
Por lo tanto debemos tener muy en cuenta que la gastronomía a más de ser un 
arte, también es considerada una ciencia que ha ido evolucionando con el pasar 
de los años y nunca ha tenido que perder sus bases que la fundaron y estas son 
disciplina, esfuerzo, pasión y dedicación. 
5.1. Saber y sentir la gastronomía Ecuatoriana 
A lo que nos referimos con estas palabras, es que debemos utilizar los cinco 
sentidos a la hora de conocer y degustar la gastronomía del Ecuador, que cada 
platillo tiene su propia historia, producto y tradicional preparación. 
Es así como cada rincón del Ecuador está rodeado de infinidad de preparaciones 
culinarias, cada una de estas preparaciones están presentes en cada fiesta 
popular o familiar, presentes en cada fiesta religiosa y presentes en el diario vivir 
de la gente y sabiendo que han pasado de generación en generación y 
formándose como uno de los patrimonios intangibles del Ecuador. 
Muchos turistas visitan el Ecuador y se quedan maravillados por la infinidad de 
paisajes, bienes culturales, gastronomía, fiestas, tradiciones y sobre todo 
quedan impactados por su el trato amable de su gente. 
“Los productos se convierten en signos complejos que interrelacionan color, 
sabor, olor, textura y hasta sonido y que como tales signos contienen significados 
específicos” (Estrella, 1997, pág. 36). 
La gastronomía ecuatoriana fue evolucionando desde tiempos memorables, 
comenzando desde nuestros aborígenes hasta la conquista española, todo ese 
intercambio cultural del viejo continente hacia la nueva tierra conquistada genero 
una de las bases más ricas en lo referente a la preparación de esa culinaria 
tradicional. 
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Según el estudio realizado por (Pazos Barrera, 2006) enuncia que “Los códigos, 
como signos, implican significantes y significados que conforman las memorias 
de los pueblos y que se transmiten de generación en generación”. 
Es decir que los códigos decretados por Pazos en su obra; hacen referencia o 
distinción de códigos culinarios de sabores, colores y texturas de la cocina 
tradicional de tal manera estos códigos culinarios pertenecientes a la cocina 
podría permitirnos el abordaje de la cultura expresada en ella. 
Es así como toda esa diversidad de atractivos turísticos que posee el Ecuador 
se ven reflejados en su gastronomía, toda esa frescura de los productos ya sean 
de sus ricas costas, la robustez de sus productos serranos y el delicado sabor 
de los productos del oriente, eso hace pensar que en el ecuador hay mucha 
historia que contar acerca de técnicas, procesos y rituales de preparación de 
esos fascinantes platillos.  
5.2. ¿De qué manera han dado a conocer su PCI los diferentes países 
al mundo? 
Cada país iberoamericano y europeo se ha preocupado por mantener la 
investigación, el registro, documentación e identificación de sus bienes 
patrimoniales; son estos países que por los medio de comunicación ya sea por 
televisión, radio, periódicos, revistas o sitios web dan a conocer su patrimonio 
cultural intangible. 
En la siguiente tabla se presentan varios ejemplares sobre el patrimonio cultural 
inmaterial de diferentes países  
Tabla 2 (a).- Revistas Sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en el Mundo 
  
Revista Patrimonio, de Uruguay  
 
Página a página se repasa varias de las áreas 
de trabajo de la Comisión del Patrimonio Con 
la firma de personal y profesionales de sus 
departamentos se tocan diversos temas de 
Arqueología, Arquitectura o Patrimonio 
Industrial y repaso de diferentes autores y 
temas patrimoniales del Uruguay ya 
conocidos. 
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Revista Ministerio de Educación de Chile 
 
Nos hemos preocupado muy especialmente 
de acercar a los lectores a los temas de su 
patrimonio cotidiano, abarcando desde las 
calles y los barrios a los personajes de la 
historia. Hemos privilegiado una reflexión 
compartida desde distintas disciplinas y 
experiencias para entender lo patrimonial. 
 Podríamos proponer, osadamente, que los 
artículos que hemos reunido en el presente 
volumen pueden ser representativos de una 
tipología parcial de las festividades más 
extendidas en nuestros países: 
peregrinaciones a santuarios, celebración del 
carnaval, culto a los muertos, teatro indígena. 
Pero no pretendemos que así sea, pues se 
trata solamente, como dijimos, de algunos 
ejemplos de lo que podemos registrar y 
analizar como fiestas. 
Fuente: Revista Patrimonio, de Uruguay, CRESPIAL,  Revista Patrimonio Ministerio De Chile, 
Revista Patrimonio de España, Red Iberoamericana para el Uso Turístico Responsable de los 
Recursos Naturales 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
 
 
 
Tabla 3 (b).- Revistas Sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en el Mundo 
 La revista Patrimonio Cultural de España, que 
ve la luz con este número 0, pretende 
precisamente convertirse en el soporte 
necesario para que esta reflexión pueda 
llevarse a cabo. Una nueva revista que 
responde no solo a un nuevo concepto 
Patrimonial a nivel teórico, sino también a la 
materialización del mismo presente en el 
nuevo proyecto del centro promotor de dicha 
publicación, el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España. 
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“Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural”. Esta edición surge en el ámbito de la 
Red Iberoamericana para el Uso Turístico 
Responsable de los Recursos Naturales 
(RITA). La red nace con el objetivo de 
establecer vínculos entre investigadores 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones sociales, administrativas y de 
formación interesadas en incentivar la 
responsabilidad en la actividad turística. 
Fuente: Revista Patrimonio, de Uruguay, CRESPIAL,  Revista Patrimonio 
Ministerio De Chile, Revista Patrimonio de España, Red Iberoamericana para el 
Uso Turístico Responsable de los Recursos Naturales 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Debemos tener en cuenta que el diseño de estas revistas llevan cierto tiempo de 
investigación, de campo investigativo y que se debe tomar las debidas 
precauciones en no obviar ninguna cosas en lo referente al PCI. 
El desarrollo, diseño y estructura de cada una de esas revistas se han ido 
trabajando con temas relacionados a la cultura popular de sus países, con sus 
bienes materiales e inmateriales. 
Cada una de estas revistas deberá contener información de interés para las 
personas que habitan y visitan ese país: hablar acerca de su historia, cultura 
popular, productos autóctonos, gastronomía, artesanías, paisajes, arquitectura, 
personajes importantes y sobre todo las instituciones involucradas en la 
investigación sobre el rescate del patrimonio cultural de su país. 
 
 
6. Revistas 
Su finalidad es amenizar el ocio de los lectores, y entretener en algunos casos, 
dependiendo del tipo de revista. 
En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 
audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se 
señalan las especializadas en algún tema en particular: cristianas, juveniles, para 
niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema 
de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 
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6.1. Las revistas se clasifican en: 
 Informativas. 
 De entretenimiento. 
 De apoyo. 
 Científicas. 
 De "Fama" que son puras verdades de la vida cotidiana. 
6.2. Dependiendo del diseño 
 Cabeza: nombre de la revista 
 Foto principal: La imagen del artículo principal 
 Contenidos: los cuados de texto o de imagen que utilice para mostrar el 
contenido en la portada 
 Pie: Alguna información extra que proporciones del artículo principal o de 
alguna otra noticia que no figure dentro de lo interesante de tu contenido 
y que lo coloques debajo del cierre 
 Cierre: El contenido del artículo principal si es que lo pones y el código de 
barras que va al frente de lado inferior izquierdo y el precio y las 
restricciones de tu revista. 
 
 
 
7. Un Ecuador culinario es posible 
Para el destacado chef Carlos Gallardo el Ecuador ha iniciado ya un trayecto de 
investigación y la construcción de una base de textos que proclaman y 
desarrollan la identidad de un pueblo desde hace algunos años. Solo un esfuerzo 
continuo y con una estrategia sostenida, podremos llegar a destacar nuestra 
cocina. 
Para Gallardo el propósito de las investigaciones es lograr posicionar al Ecuador 
como un destino turístico gastronómico, mediante el análisis científico 
antropológico, patrimonial, cultural y nutricional de los diferentes platos 
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tradicionales del país. Los diferentes estudios tendrán un fuerte impacto tanto en 
el sector del turístico, como en las cadenas productivas de sectores agrícolas, 
acuícolas, avícolas y ganaderos, entre los más destacados. 
7.1. La gastronomía de la sierra ecuatoriana 
El Ecuador se ha presentado tal y como es, con sus paisajes, su arquitectura, su 
gente, su gastronomía y sobre todo su diversidad cultural. 
Todo el Ecuador presenta una infinidad de platos gastronómicos que se 
distribuyen de forma significativa en la frescura de los productos de la costa, en 
la abundante riqueza de los productos de la sierra y la delicadeza de los sabores 
del oriente. 
Nos enfocaremos en una de las regiones características del ecuador, La Región 
Interandina del Ecuador es una de las cuatros regiones naturales de dicho país. 
Comúnmente conocido como Sierra. Tiene sus orígenes en las culturas Incaicas 
y pre-incaicas que fueron enfrentadas en su tiempo con la conquista española. 
La serranía ecuatoriana se extiende por los Andes que atraviesan de norte a sur 
al Ecuador. Está conformada por las provincias Pichincha, Carchi, Tungurahua, 
Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi. (Armijos, 2013) 
 
8. Carchi 
“Hablar de la Provincia del Carchi, es conocer la magia de la gente, donde usted 
encontrará la solidaridad, la amistad y por sobre todas las cosas, la bondad de 
un pueblo, que nació del pueblo Pasto. En el Carchi empieza y termina la Patria 
Ecuatoriana, es la puerta de entrada para el Turismo y el Comercio.” (Gobierno 
autónomo descentralizado de la provincia del carchi, 2015). Carchi una Provincia 
rica en historia, costumbres y tradiciones, que ha sido bendecida como un tapiz 
de  tejido de finos y hermosos colores, al caminar sobre sus campos usted 
descubrirá  una frágil belleza que acaricia suavemente el paisaje andino. 
(Guerrón, 2015) 
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8.1. Cantón Espejo 
Tabla 4.- Información Cantonal 
Cabecera Cantonal El Ángel  
 
Parroquias 
El Ángel, 27 de Septiembre, 
La Libertad, San Isidro, El 
Goaltal. 
No. de Habitantes 13.551 Habitantes 
Grupos étnicos Mestizo 
Idiomas Español 
Ubicación Noroccidente de la provincia del Carchi 
Superficie 544.2 Km2 
Clima Desde frío andino 10º-15º C. hasta semi-tropical 26ºC 
Altitud Desde 1.060 a 4000 m.s.n.m 
Zonas de vida 
Páramo pluvial sub-alpino 4.800-3.800 m.s.n.m. 
Bosque húmedo montano alto y bajo    3.800-1.500 
m.s.n.m. 
Bosque muy húmedo pre-montano 1.500-900   
m.s.n.m. 
Fuente: (Gobierno autónomo descentralizado de la provincia del carchi, 2015) 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
Ubicado a 60 Km., a una hora y media al norte de Ibarra, geográficamente se 
encuentra en el centro de la provincia del Carchi, una zona privilegiada por la 
naturaleza, tierra de contrastes geográficos, bellos parajes y una rica herencia 
cultural que forman una comunidad con enormes posibilidades de cara al futuro. 
El Ángel cabecera cantonal rodeada de una belleza escénica natural única en el 
mundo, resaltada por la presencia de los “frailejones” que despiertan la 
curiosidad y el interés por conocer éste preciado lugar por su extenso y 
fascinante jardín de frailejones que se encuentran protegidos por la Reserva 
Ecológica El Ángel y custodiados por la imponente presencia del Majestuoso 
Cóndor Andino, símbolo representativo de nuestro escudo ecuatoriano, y 
muchas alternativas que harán de su visita una experiencia inolvidable. 
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8.2. RESEÑA HISTORICA 
Los datos históricos importantes del Cantón Espejo se remontan a algunos miles 
de años como es el hallazgo que realizaron Verneau y Rivet en 1912, una punta 
de proyectil de obsidiana material cultural típico del periodo paleoindio, 
procedente de Chiltazón. Dentro del cuadro cronológico de la prehistoria de 
América y del Ecuador, se designa como etapa paleoindia al periodo más antiguo 
del poblador Americano, caracterizado por ser un habitante seminómada, 
cazador y recolector que posteriormente establecieron nuevas sociedades. 
Dentro de lo que es el área de la ciudad de El Ángel se asentaron varias tribus 
como la de los Pastos y Tusas. Culturas de las fases: El Ángel 400-1.200años 
D.C; Capulí 500años D.C.; Piartal 750-1.250 D.C. Tuza 1.250-1.500 D.C. ricas 
en manifestaciones etnohistóricas encontradas a lo largo y ancho del Cantón 
Espejo, culturas clásicas que aportaron al desarrollo poli-clásico de las Tres 
Tolas, también recibió influencias de diferentes culturas del sur del país, así 
como  variedad de estilos cerámicos y la utilización del cobre y oro Varias piezas 
de El Ángel se exhiben en importantes museos de América y el Mundo, pocas 
de ellas se encuentran en el museo Blas Ángel de la localidad. 
El sustento humano de lo que hoy es el pueblo Angeleño “Blas Ángel” como fue 
bautizado por algún mercedario en la etapa de cristianización de los Tusas. Blas 
Ángel era un cacique que perpetuó su descendencia mucho tiempo en lo que 
hoy es El Ángel, razón más que suficiente para que en su memoria se le 
reconozca a la ciudad con su nombre. 
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Ilustración 2.- La Ciudad de El Ángel, capital del Cantón Espejo 
Fuente: (Diario la Hora, 2013) 
 
Ilustración 3.- División parroquial del Cantón Espejo 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4.- Colash turístico del Cantón Espejo 
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Fuente: GAD Municipio del Cantón Espejo 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Son estas cuatro parroquias, las que contienen una diversificada riqueza en 
historias, leyendas, costumbres, tradiciones, fiestas, ritos culturales, arquitectura 
turística y gastronómica tradicional.
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Tabla 5 (a).- Patrimonio Natural del Cantón Espejo 
Gráfico Detalle  Gráfico  Detalle  
 Cerro Chiltazon 
Con una altitud de 3.967 m.s.n.m. Sus 
partes altas están pobladas de 
frailejones y paja, sitio de importancia 
histórica, además constituye el habitad 
natural de los cóndores y en sus 
páramos existe la presencia de 
venados, lobos, conejos, entre otros.  
 
 
 
 
Colina Bellavista 
Se encuentra a una altitud de 3.396m.s.n.m. 
En su parte superior encontramos el “Volcán 
Azufral”, por lo que hasta hoy se encuentran 
residuos de azufre, el mismo que los 
pobladores en tiempos anteriores 
organizaban mingas para su limpieza. 
 Cerro Crespo 
Lleva éste nombre por la formación de 
accidentes geográficos redondeados, 
tiene una altitud de 3.965 m.s.n.m., 
cuenta con una vegetación propia de 
páramo, con pequeñas manchas de 
bosques permanentes y al pie 
encontramos dos hermosas lagunas del 
mismo nombre. 
 
Escalinata  y Mirador Turístico Cruz de Mayo 
Ubicadas en la parte Nor-este de la ciudad del 
Ángel.  
 
Cerro Iguán 
Con una altura de 3.819 m.s.n.m. Es un 
cerro de forma redonda que permite 
fácilmente el acceso a su cima, desde 
allí se admira con gran esplendor los 
paisajes que ofrecen las montañas de 
los andes del norte del Ecuador.  
Lagunas Del Voladero 
Situadas a 17 Km. De la ciudad de El Ángel a 
una altitud de 3.850 m., se encuentran dentro 
de la Reserva Ecológica El Ángel. Los 
contornos están poblados de un jardín de 
frailejones casi en su totalidad y en sus aguas 
se puede practicar la pesca deportiva de la 
trucha arcoíris. 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 6 (b).- Patrimonio Natural del Cantón Espejo 
 Laguna de Rasococha 
Ubicada a 35 Km. De la ciudad de El Ángel 
por la vía a Morán, rodeada de miradores 
naturales, caminos de importancia histórica, 
es el hábitat de especies como el oso de 
anteojos, venados, y el fascinante cóndor 
andino. Esta laguna es muy profunda y es 
utilizada para el cultivo de truchas con 
excelentes resultados. 
 Bosque de Polylepis 
Ubicado a 17 Km. de El Ángel, también forma parte 
de la Reserva Ecológica El Ángel, es un remanente 
de bosque muy antiguo poblado por la especie de 
árboles comúnmente llamados, árbol de papel por 
su corteza de múltiples capas y actualmente se lo 
conoce con su nombre científico “Polylepis Incana”.  
 
Bosque Protector Golondrinas (Parroquia El 
Goaltal) 
Es un bosque de transición, ubicado en la 
parte occidental del Cantón Espejo, con una 
altitud de 2.200m.s.n.m. Existen más de 
20.000 especies de plantas y 700 especies 
de aves, es un bosque tropical que va desde 
las orillas de quebradas y ríos hasta las 
partes altas del Cerro Golondrinas,  
Cascada La Merced 
A 3 Km. de Gualchán, con una caída de agua de 
30m de alto, aquí se puede practicar deportes de 
aventura, por su ubicación se convierte en un 
espléndido mirador. 
 
 
Cascada El Pailón 
Ubicada a menos de 1 Km. de la ciudad de El 
Ángel, se encuentra enclavada en las 
corrientes del río Tuscaza, un atractivo 
escondido por su ubicación su nombre se 
debe a la caída de agua que forma una 
especie de paila que nos brinda un escenario 
encantador. 
 
Balneario Chabayán 
Ubicado a pocos minutos de El Ángel por la vía al 
voladero, fuente de aguas con alto poder medicinal, 
lugar visitado por varias generaciones desde hace 
mucho tiempo especialmente en el feriado de 
carnaval. 
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 7 (c).- Patrimonio Natural del Cantón Espejo 
 
Túnel de las fuerzas vivas 
En éste lugar se obstaculizaba al ejército 
del gobierno de Velasco Ibarra el paso 
por ésta ciudad, haciéndose eco del 
descontento popular en rechazo a la   
mencionada tasa de los dos sucres. 
Luego de innumerables disparos, el 
ejército logró atravesar la ciudad rumbo 
a Tulcán. “Con el Carchi no se juega”. 
 
Baños Puente Ayora 
Localizados junto Al puente del mismo 
nombre, llamado así en honor al presidente en 
ese entonces Dr. Isidro Ayora, construido de 
piedra y cal éstas refrescantes aguas 
cristalinas son utilizadas por la población 
desde tiempos pasados atribuyéndole 
poderes terapéuticos, la vía es asfaltada por lo 
que la ciudadanía aprovecha para el ejercicio 
físico ya que se encuentran a dos Km. de El 
Ángel. 
 
Baños de Chilcapamba 
A tan solo 1Km. de distancia de El Ángel 
luego de una corta caminata, a la orilla 
del río tuscuaza se encuentran unas 
magníficas aguas termales que reposan 
en una pequeña piscina circular natural, 
con una temperatura de 40ºC, donde se 
puede disfrutar de éstas aguas y su 
entorno natural.  
Balneario La Calera (aguas termales) 
Ubicada a una distancia de 7 Km. de El Ángel, 
es un lugar con una infraestructura adecuada 
para la recreación, descanso, y el deporte. 
Está compuesta por brotes de aguas 
subterráneas termales y minerales con 
temperaturas que alcanzan los 22ºC y cuentan 
con altas propiedades curativas. 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 8.- Patrimonio arquitectónico del Cantón Espejo 
 
Iglesia Matriz de El Ángel 
Construida en el año de 1.926 de influencia 
gótica en su interior y exterior, en la parte 
externa tiene tres arcos dos laterales y un 
central sus torres laterales son doble cuerpo. 
En el centro se encuentra la imagen del 
Arcángel San Miguel, por lo que la iglesia lleva 
su nombre, en su fachada se resalta un 
frontispicio construido en piedra y cal, en su 
interior el altar mayor tiene acabados de pan 
de oro y retablos antiguos hechos en madera, 
más altares y cuadros de importancia artística 
e histórica, que la convierten en un atractivo 
llamativo para los visitantes.  
Iglesia de San Isidro 
Iglesia de estilo gótico con su frontispicio de 
piedra, en su interior se guarda la imagen de 
San Isidro Labrador de un gran valor artístico. 
La construcción se empezó en el año de 1.935. 
 
 
Hacienda El Ishpingo 
Se encuentra al sur de la ciudad de El Ángel. 
Perteneció a diferentes propietarios del siglo 
XVII, en 1.900 fue propiedad del distinguido 
filántropo José Benigno Grijalva, la nueva 
edificación de estilo ecléctico data del año de 
1.940. En ésta hacienda pernoctaron, por 
algunas ocasiones, los presidentes de la 
república José María Velasco Ibarra, Camilo 
Ponce Enríquez, Galo Plaza. 
 
Hacienda La Rinconada 
Ubicada a 7 Km. de El Ángel. Perteneció al 
edecán de Simón Bolívar, Coronel Teodoro 
Gómez de la Torre. En esa hacienda se 
refugiaron sacerdotes que lucharon por la 
independencia americana.         
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015)
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Tabla 9.- Patrimonio Arqueológico del Cantón Espejo 
 
Las Tres Tolas 
Están situadas al sur occidente de la ciudad de El Ángel, a una 
altura de 2.975m.s.n.m. Una cantidad de piezas arqueológicas 
encontradas en éste sitio dan fe de las habilidades y destrezas de 
éstos antepasados. Aquí floreció una cultura que logró 
importantes avances en el campo científico por los conocimientos 
en la combinación de metales. Dicha cultura perteneció al periodo 
de Desarrollo Regional, junto a éste lugar se levanta el 
monumento a la identidad del pueblo de Espejo y del Carchi se 
trata de una botijuela que refleja el pasado y el presente. 
  
Museo Blas Ángel 
Lleva éste nombre en honor al Cacique Blas Ángel, en su interior 
se exhiben importantes piezas procedentes de: El Ángel, El 
Chaquilulo, Ingueza y Chiltazón. Cerámicas pertenecientes a las 
fases: Capulí, Tuza y Cuasmal. Que pertenecen a la Cultura Los 
Pastos-Fase El Ángel 
 
 
La Piedra Pintada 
Se trata de una piedra granítica del Cerro Iguán, ubicada a pocos 
minutos de San Isidro e Ingueza, conserva rasgos de figuras 
humanas y animales del bosque tropical. Fue descrita por primera 
vez, en el atlas arqueológico en 1.892 por Gonzáles Suárez. 
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 10.- Manifestaciones Culturales del Cantón Espejo 
 
Fiestas de Cantonización 
Las fiestas se celebran del 20 hasta los primeros días de Octubre, 
se organizan actividades culturales, religiosas, deportivas y 
científicas, existen números tradicionales como: La cacería del 
zorro (tradición desde 1.966), toros populares, rodeo criollo, 
desfiles, entre otros. 
 
Fiestas de la Virgen del Carmen 
Esta festividad se celebra en la Parroquia La Libertad el 16 de 
julio. Los Priostes son los Chóferes profesionales de esta 
jurisdicción. En la programación se incluyen números deportivos, 
culturales, religiosos. Especialmente el festival de la canción, la 
corrida de toros populares, la quema de la chamiza, quema del 
castillo etc. 
 
 
Fiestas de San Isidro 
En honor al patrono San Isidro que se efectúan el 15 de Mayo. 
Son fiestas que se caracterizan por la programación como la 
peregrinación, las vísperas en honor al patrono, además incluye 
números tradicionales, típicos de la zona. 
 
 
Fiestas de San Pedro 
Es la fiesta religiosa más importante de El Ángel. Empieza el 29 de 
junio con números tradicionales como "el tire" y la "quema de la 
chamiza", palo encebado, las vísperas en honor a la imagen, 
quema del Castillo, juegos pirotécnicos, quema de petardos. La 
programación es acompañada por la banda de músicos. 
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 11.- Artesanías del Cantón Espejo 
 
Tejidos de Lana 
Las mujeres del Cantón se dedican a la confección de sacos de 
lana de borrego, donde imprimen toda su creatividad al realizar 
figuras de las culturas precolombinas y especies naturales como 
el frailejón y animales. 
 
Artesanías en Paja de Paramo 
Son artesanías elaboradas a mano con paja natural (stipa ichu) 
por grupos de mujeres del cantón que habitan en la zona de 
amortiguamiento de la reserva ecológica El Ángel. 
 
Artesanías en masa pan 
Son artesanías donde las mujeres carchenses ponen toda su 
habilidad para formar figuras como estos personajes con su 
vestimenta típica del carchi y son utilizadas como adornos 
decorativos. 
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 12.- Gastronomía del Cantón Espejo 
 
 
 
Cuy asado con papas 
Es un plato típico del Cantón, muy deleitado en los compromisos 
sociales, familiares y tradicionales en la minga. 
 
 
 
Papas con cuero de chancho 
Papas con cuero de chancho, queso amasado y ají, es un plato 
preferido por propios y extraños, se los sirven especialmente en 
las horas de la tarde y se lo encuentra en el parque central de la 
ciudad de El Ángel. 
 
 
Trucha a la plancha 
Es otro plato típico de la zona que se lo sirve con papas y arroz, 
las truchas provienen de las lagunas ubicadas en la zona del 
páramo. 
 
 
 
 
Arroz de cebada 
Esté plato que consiste en una sopa muy especial por el proceso 
tradicional para su elaboración, se lo sirve especialmente con 
lomo de cerdo. 
 
 
  
 
Tapadas de papa 
Consiste en las tortillas hechas a base de harina de trigo, papa 
y queso, asadas en tiesto de barro. 
 
Fuente: Guía turística del Cantón Espejo Municipio GAD ESPEJO 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 13.- Principales cultivos y productos 
 Cultivos Nombre Científico  
 
Plátano 
Musa sapientum 
 
Naranjilla 
Solanum quitoense 
 
Piña 
Ananas comosus 
 
Papa 
Solanum tuberosum 
 
Cebada 
Hordeum vulgare 
 
Arveja  
Pisum sativum 
 
Haba  
Vicia faba 
 
Maíz  
Zea mays 
 
Oca 
Oxalis tuberosa 
 
Trigo 
Triticum aestivum 
 
Fréjol  
Phaseolus vulgaris 
 
Col 
Brassica oleracea 
 
Tomate riñón 
Solanum lycopersicum 
 
Cebolla blanca 
Allium cepa 
 
Lechuga 
Lactuca sativa 
 
Yuca 
Manihot esculenta 
Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local. 
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Tabla 14.- Planes de desarrollo del Cantón Espejo 
Componente Problemas  
Elementos 
comunes  
Potencialidades 
Elementos 
comunes  
Objetivos 
Estratégicos 
Indicadores Metas 
 
 
 
 
 
Socio Cultural 
 
 
 
 
Déficit 
Histórico de 
Patrimonio 
Cultural 
 
Problemas 
sociales sin 
atención 
adecuada, 
servicios de 
salud, 
educación y 
transporte 
deficientes, 
migración de la 
población por 
educación y 
trabajo y 
afluencia de la 
población 
Colombiana 
hacia el cantón. 
 
 
 
 
Existencia de 
bienes   
patrimoniales 
tangibles e 
intangibles. 
 
 
Patrimonio 
tangible e 
intangible;  
presencia de 
organizaciones 
legalmente 
establecidas  y  
registradas; 
presencia del 
consejo de 
protección de 
derechos 
Promover el 
acceso de la 
población a 
servicios de 
educación, 
salud nutrición, 
desarrollo 
social, 
transporte y 
seguridad 
ciudadana de 
calidad, 
fomentando el 
rescate de la 
memoria 
ancestral, el 
desarrollo 
humano y 
fortaleciendo el 
sistema socio 
organizativo. 
 
 
 
 
Número. de 
bienes 
culturales 
tangibles y no 
tangibles 
publicados y 
difundidos 
Inventariar el 40% 
del patrimonio 
tangible e 
intangible 
registrado en el 
cantón hasta el 
2019. 
Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local. 
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Tabla 15 (a).- Patrimonio cultural y conocimiento ancestral. 
Cantón Tipo de Patrimonio 
tangible 
Localización Tipo de 
Patrimonio 
intangible 
Localización 
 
 
 
Espejo 
 
16 Bienes Muebles 
33 Bienes Muebles 
17 Bienes Muebles 
 
 
San Isidro 
El Ángel 
La Libertad 
Carnaval del 
frailejón  
Semana Santa  
Pase del Niño 
Diciembre 
Artesano de 
Adobes y Tejas- 
Herrero-  
 
 
27 De 
Septiembre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arqueológico 
 
 
Las Tres Tolas 
Chabayán 
Quebrada Oscura 
Atalquer Chaquilulo 
Ishpingo Loma del 
sol San Antonio de 
Chabayán  
La Esperanza  
El Consuelo 
Bellavista  
 
 
San Isidro  
 
 
 
Cacería del 
Venado 
Historia de 
Colonización  
Fiesta San 
Vicente Ferrer.  
 
 
 
 
El Goaltal 
 
 
 
La Chirchula 
Santiago  
El Carnero Loma de 
Guano  
Ingueza 
Guananguicho 
Mortiñal Chiltazón 
El Colorado. 
 
 
 
 
 
27 de 
septiembre 
 
Leyendas- 
Cacería Del Zorro  
Historia de 
Conservadores y 
Liberales. 
Artesanía de 
Sombreros de 
Paño  
Nabos con Papas 
Bonsái de 
Especies Nativas.  
Fiesta de San 
Pedro 29 de junio 
Juego de Pelota 
Nacional. 
15 de mayo 
Virgen del 
Carmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ángel 
 
Fuente: Conversatorio con funcionarios Municipio GAD ESPEJO 2014 
Elaborado: Casa de la Cultura GAD ESPEJO 2014 
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Tabla 16 (b).- Patrimonio cultural y conocimiento ancestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienes 
patrimoniales 
 
Estatua de Eugenio 
Espejo,  Escultura 
en verde parque La 
Libertad, de la 
Fauna, Parque 10 
de Agosto. En San 
Isidro parque La 
Concordia, parque 
de San Isidro, 
Escultura del 
Parque La Libertad, 
Arquitectura de la 
piscina Municipal, 
Espacios verdes y 
esculturas Mirador 
Bellavista, Baños 
del Cacique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ángel 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda  
Jerónimo 
Tudpué.  
Monumento al 
Milenio, 
Monumento a la 
Identidad  
Avenida Espejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradiciones  
gastronomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quema  
Chamarasca, 
Castillo Juegos 
Pirotécnicos. 
Pregón de Fiestas  
Toros de Pueblo  
Día Chacarrero,  
Cacería del Zorro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libertad 
 
Los platos típicos: 
papas con cuy, 
hornado, 
morocho con 
leche, humitas, 
dulce de zambo, 
caldo de gallina 
criolla, arroz de 
cebada, papas 
azadas, ocas 
endulzadas con 
leche, dulce de 
Chigualcán 
 
 
 
 
 
 
 
El Ángel 
 
Fiesta Patronal 
de San Isidro 
Fiesta del Niño 
Caprichoso. 
Huertos 
Domésticos  
Fiesta del Trigo. 
Piedra Pintada  
 
 
 
 
San Isidro  
Fuente: Conversatorio con funcionarios Municipio GAD ESPEJO 2014 
Elaborado: Casa de la Cultura GAD ESPEJO 2014 
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Tabla 17 (c).- Patrimonio cultural y conocimiento ancestral. 
 
 
Artes del 
espectáculo 
 
Lienzos de los 
maestros Rafael 
Trova, Ángel M. 
Pozo, M. Castillo R. 
César Villacres.  
San Isidro Museo 
Arqueológico  
Municipal El Ángel. 
 
 
 
 
 
 
El Ángel 
 
Costumbres: 
Mingas, chuleras, 
elaboración del 
pan en horno de 
leña, cocinar en 
tulpa de leña, 
festejar a los 
santos. Formas 
de Expresión 
Artística del grupo 
de danza.  
  
 
 
 
 
 
El Ángel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta Patronal de 
San Francisco 04 de 
octubre.  
La Comuna 
Indígena Pasto la 
Libertad, 
(Paseo del Chagra 
Concurso del Lazo, 
16 de Julio Fiestas  
Virgen del Carmen  
patrona de  los 
choferes 
Vísperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libertad 
 
 
Los trajes típicos, 
la Mujer con 
sombrero de 
paño negro, blusa 
de colores fuertes 
y falda de 
elástico, amplia y 
color negra, 
sandalia de 
caucho, pañolón 
(chal), trenzas 
con cintas de 
colores, que va 
acorde con su 
blusa, el hombre: 
Pantalón 
obscuro, camisa 
blanca, el chaleco 
del mismo color 
del pantalón, 
sombrero negro 
de paño, 
alpargates de 
cabuya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Isidro 
Fuente: Conversatorio con funcionarios Municipio GAD ESPEJO 2014 
Elaborado: Casa de la Cultura GAD ESPEJO 2014 
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Tabla 18 (d).- Patrimonio cultural y conocimiento ancestral. 
 
Conocimientos 
y usos 
relacionados 
con la 
naturaleza y el 
universo 
 
 
 
 
Reservas Naturales 
 
 
 
 
Espejo 
 
Cura del Espanto.  
Existen 
tradiciones, 
creencias, mitos 
(mal ojo, mal aire, 
fantasmas, 
almitas). 
  
 
 
 
La Libertad 
 
 
 
 
Técnicas 
artesanales 
tradicionales 
 
 
El Tejido en el Telar. 
Las Dulzainas- 
Las Parteras- 
Artesanías con Paja 
de Páramo- 
  
 
 
 
 
La Libertad 
   
Fuente: Conversatorio con funcionarios Municipio GAD ESPEJO 2014 
Elaborado: Casa de la Cultura GAD ESPEJO 2014 
 
 
 
Son varias las manifestaciones culturales que tiene la zona, se caracteriza por 
las tradiciones familiares y populares que se visibilizan en las fiestas patronales, 
religiosas e institucionales, así como también en las fechas clásicas que se 
conmemoran a nivel nacional.  
La gastronomía y los trajes típicos son una muestra del mestizaje entre los 
pueblos indígenas y los grupos blanco, pero al detallar los platos tradicionales 
existentes, se los expuesto de una manera muy simplificada.   
Los bienes patrimoniales predominantes son los sitios arqueológicos que no han 
sido aprovechados ni reconocidos. Los bienes inmuebles arquitectónicos datan 
del año 1900, sin embargo quedan muy pocos todavía para su recuperación, 
dentro de estos se encuentran las iglesias. No existe un Plan de Manejo del 
Patrimonio, pero se cuenta con un inventario sobre patrimonio arqueológico, 
arquitectónico y de forma muy simple al gastronómico por lo tanto requiere su 
investigación, documentación y actualización. 
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IV. MARCO LEGAL 
1. ¿Quién o quienes están encargados de salvaguardar el patrimonio cultural 
inmaterial en el ecuador? 
Para el Ecuador el cuidar de su patrimonio inmaterial, fue muy importante al crear 
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) por que se propuso el 
salvaguardar el patrimonio cultural, un claro ejemplo del Ecuador fue uno de los 
primero países en Latinoamérica en proclamar a su capital como símbolo de 
patrimonio cultural inmaterial. 
Que el Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano, su mantenimiento, su 
infraestructura y, en muchos casos, sus condiciones de seguridad se encuentran 
amenazados por diferentes factores ambientales y antrópicos, como el 
abandono, descuido y la falta de protección física, legal y de mecanismos de 
seguridad, poniéndolo en condiciones de riesgo y de desaparición, disminuyendo 
de esta manera la riqueza y diversidad de los bienes culturales del país. 
Situación que requiere ser enfrentada con respuestas inmediatas en los 
diferentes aspectos que garanticen su adecuada, conservación y protección. 
Pero esto de proteger, salvaguardar, revalorizar, ha estado inculcándose 
muchos años atrás, comenzaremos enunciando a varias instituciones que han 
apoyado en el rescate del patrimonio cultural en el estado ecuatoriano. 
El salvaguardar el patrimonio cultural de los países comienza en la UNESCO por 
la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
1972, surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e 
irremplazables de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes 
representaría una perdida invaluable para la humanidad entera. 
Esto hace que todos los países se pongan a disposición de la UNESCO para 
salvaguardar de su patrimonio, el Ecuador tomo con gran acogida esta 
resolución mundial en la cual en el año de 1978 se crea el INPC. 
Mediante Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado en el Registro 
Oficial No. 618 de 29 de los mismos mes y año, se creó el Instituto de Patrimonio 
Cultural con personería jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
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que reemplaza a la Dirección de Patrimonio Artístico y se financiará con los 
recursos que anualmente constarán en el Presupuesto del Gobierno Nacional, a 
través del Capítulo correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. 
Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:  
a. Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 
Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley 
todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el País; 
b. Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este 
patrimonio ya sean propiedad pública o privada; 
c. Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la 
Ley estas actividades en el País; 
d. Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 
e. Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 
Considerando que estas dos organizaciones en el año 2015 tanto el Instituto 
Nacional de Patrimonio de Ecuador (INPC) y la Unesco firmaron el 27 de marzo, 
en Quito, generaron un convenio para ejecutar, de forma inmediata, el Plan de 
Operaciones del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ecuador así lo mite el 
(Telegrafo, 2015, pág. 10) 
Comenzaremos diciendo que según la Constitución de la Republica de Ecuador 
aprobada en el año 2008, enuncia en su postulado 7 sobre el régimen del buen 
vivir en su capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales, perteneciente a 
la sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas en su artículo: 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 
de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 
y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 
ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
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Podemos decir que otra de las instituciones encargadas en mantener y preservar 
el patrimonio cultural del Ecuador, es Plan Nacional del Buen Vivir. 
La presente investigación está respaldada principalmente por el plan del buen 
vivir que enuncia es su objetivo 5 “El compromiso del Estado es promover 
políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la 
diversidad. La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere 
la constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 
memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible”. 
(Desarrollo, 2013, págs. 181-191) 
Según el Plan del Buen Vivir es garantizar una armonía comunitaria y que en 
uno de sus objetivos de interrelación y cooperación con el estado ecuatoriano es 
el “construir espacios de encuentro común y fortalecerla identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
Al hablar sobre protección y salvaguardia del patrimonio ecuatoriano, el PNBV 
tiene Políticas y lineamientos estratégicos hacia este tema en particular. 
5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 
individuales y democratizar su acceso y difusión  
a. Fomentar el dialogo de saberes entre la comunidad y la academia, 
en la investigación y documentación de la memoria social, el 
patrimonio cultural y los conocimientos diversos. 
b. Incentivar y difundir estudios y proyectos interdisciplinarios y 
transdisciplinarios sobre diversas culturas, identidades y 
patrimonios, con la finalidad de garantizar el legado a futuras 
generaciones. 
Otra de las instituciones que ha generado un apoyo en revitalizar el patrimonio 
cultural en el ecuador es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y su 
Facultad de Salud Pública, a través de su Escuela de Gastronomía, ha venido 
promoviendo la formación de profesionales capaces de desarrollar competencias 
y en desarrollar y potenciar el turismo y las rutas gastronómicas como fuente de 
desarrollo de las ciudades y parroquias. 
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Todas estas institución están sumamente ligadas a la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial del ecuador, nosotros como personas que 
integramos un pueblo, una comunidad debemos aportar con grandes ideas para 
la protección de las mismas y que las investigaciones futuras tengan en cuenta 
que se han implantado las bases de una cultura irremplazable.  
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V. MARCO CONCEPTUAL 
1. Típica 
Según la Real Academia Española define la palabra típico como algo peculiar de 
un grupo, país, región, cultura o época. 
En este caso, enunciaremos que la palabra típica en el área gastronómica nos 
hace referencia a algo común o reconocido de un lugar, por ejemplo algo típico 
del Ecuador es su delicioso hornado.  
 
2. Tradicional 
Al referirnos a algo tradicional, debemos tomar en cuenta que es algo que busca 
mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante 
el avance de la modernidad. 
Y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) enuncia que lo 
tradicional es “el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en 
teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas” por lo tanto 
lo definimos como a algo que ha sobrevivido por muchos años. 
 
3. Artesanal 
Según como lo detalla el Diccionario Enciclopédico Ilustrado la palabra artesanal 
es un objeto que está hecho a mano con técnicas tradicionales; un trabajo 
manual que rescata tradiciones anteriores a la industrialización. 
 
4. Pueblo 
Para la Real Academia Española en su diccionario usual, denomina la palabra 
pueblo como una población de menor categoría de gente común y humilde de 
una población. 
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5. Rituales 
Para los Estudios de Lingüística del Español Los rituales son prácticas sociales 
simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, reuniéndola en la 
celebración de un acontecimiento.  
 
6. Identidad 
Para hablar sobre identidad nos referiremos a algo muy simple y que en temas 
matemáticos la identidad es igualdad, entonces como estamos relacionando la 
identidad con lo cultural diremos que son las características propias de un grupo 
que permiten a los individuos identificarse y también diferenciarse del resto.  
 
7. Ancestral 
Para la Real Academia Española su definición es: “perteneciente o relativo a los 
antepasados”. Entendiendo por esto uno directo como padre o madre o un 
progenitor de un ancestro, abuelo, bisabuelo, etc. También se utiliza para 
referirse a un grupo de antepasados relacionados a un ascendiente directo como 
puede ser una familia, o etnia del cual desciende un grupo o un individuo. 
 
8. Legado 
Diremos que el legado, es más que algo espiritual o material, especialmente 
cultura, ideas o tradiciones, que se transmite a alguien por ejemplo 
enunciaremos al legado del Imperio romano ha marcado la cultura occidental. 
 
9. Protección 
Podemos decir que el protege es una acción de salvaguardar, cuidar, amparar, 
defender algo propio y que no lo queremos perder. 
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10. Intangible 
Para la Real Academia Española lo intangible es aquella que no bebe y no puede 
tocarse. 
Por lo tanto al hablar del patrimonio cultural intangible nos damos cuenta que no 
lo podemos perder, tocar y olvidar. 
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VI. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 
A. ¿Cómo determinar los referentes teóricos que justifique la elaboración 
de un registro la cultura gastronómica? 
 
B. ¿Cuál es el instrumento apropiado para investigar la cultura popular y los 
métodos, técnicas, procesos, utensilios e ingredientes principales que se 
utilizan en la elaboración de los platos tradicionales del cantón? 
 
C. ¿De qué manera se puede dar a conocer la cultura gastronómica del 
cantón Espejo? 
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VII. METODOLOGÍA  
A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
El registro de la cultura gastronómica se lo realizó en el Cantón Espejo Provincia 
del Carchi, ubicado en la zona 1, norte del Ecuador, los límites de este Cantón 
son al norte con Tulcán, al sur con Bolívar al este con Mira y al oeste Montufar. 
Cuenta con una población cantonal de 13515 habitantes (6576 hombres y 6939 
mujeres), de acuerdo con el último censo poblacional, su clima es muy variado 
desde cálido en la parroquia del Gualtal hasta el páramo de la parroquia de la 
libertad con una diversidad de fauna y flora. 
La presente investigación tuvo una duración de 6 meses en la cual se indagó 
cuáles fueron los productos alimenticios propios para las preparaciones 
gastronómicas típicas y tradicionales correlacionando con las tradiciones, 
creencias, ritos, fiestas, leyendas, sitios turísticos existentes en el cantón espejo; 
toda esta información ayudó a realizar un registro cultural gastronómico de dicho 
cantón. 
Gráfico 1.- Ubicación de Cantón Espejo 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Espejo  
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
ECUADOR 
Cantón Espejo  
Provincia del Carchi 
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B. VARIABLES 
1. Identificación 
Variable Independiente 
 Registro de la Cultura gastronómica del cantón Espejo 
Variable Dependiente 
 Patrimonio cultural inmaterial  
 
2. Definición 
 Registro de la Cultura gastronómica  
Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de 
ello en algún tipo de documento. Es un reconocimiento de una determinada 
situación que se considera de relevancia, con la finalidad de que exista un 
conocimiento al respecto para un control. Y como la gastronomía es considerada 
un arte, también como una ciencia y a tomando muchos años en perfeccionarla, 
por lo tanto necesitaremos mantenerla a lo largo de la historia mediante 
documentos, fichas, registros que avalen su importancia.  
 Patrimonio cultural inmaterial  
Por ello la UNESCO, en el año 2010, define al PCI como aquel que está 
relacionado con los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
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3. Operacionalización 
Tabla 19 (a).- Operacionalización de variables 
Variable  Categoría  Indicador  
Patrimonio 
cultural inmaterial 
 
Cultura popular  Finados del 2 de Noviembre 
Procesión de Semana Santa 
Paseo del Divino Niño 
Cacería del Zorro 
Quema de Castillos 
Concurso de Años Viejos fin de año 
Cantonización 
Virgen del Carmen parroquia La Libertad 
San Isidro Labrador parroquia San Isidro 
San Pedro parroquia El Ángel 
San Juan parroquia El Ángel 
El Carnaval del Frailejón 
Religiosa de La Dolorosa  
San Vicente parroquia La Libertad 
Fiestas de las diferentes Parroquias 
Sitios turísticos Museo Blas Ángel 
Iglesia de San Isidro 
Mirador Cruz de Mayo 
Iglesia Matriz El Ángel 
Baños del Puente Ayora 
Reserva Ecológica El Ángel  
Cascadas en la parroquia El Goaltal 
Alimentos  Papa 
Haba 
Maíz 
Nabo 
Chochos 
Yuca 
Cuy 
Conejo 
Vacas 
Sal  
Ajo 
Manteca de cerdo 
Perejil 
Hoja de naranja 
Canela 
Ají 
Comino 
Achiote 
Aceite  
Harina de trigo 
Harina de maíz 
Panela 
 
Elaborado por: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 20 (b).- Operacionalización de variables 
 Utensilios  Hornos de leña 
Cucharas de palo 
Bateas 
Pilches 
Vasijas 
Molinos 
Piedras 
Técnicas 
gastronómicas 
Ancestrales 
Modernas 
Mixtas 
Gastronomía  
 
Sopa de arrancados 
Sopa chorreada 
Mote de Trigo 
Caldo de Gallina Runa 
Papas con cuy 
Fritada 
Vicundos 
Enmantecados 
Pan de maíz 
Pan de cuajada 
Champús  
Hervido de Sunfo 
Canelazo 
Registro de la 
Cultura 
gastronómica  
 
1. Datos de 
localización 
Provincia 
Cantón 
Parroquia 
Localidad 
Coordenadas  
2. Fotografía 
referencial 
 
Descripción de  
la fotografía 
3. Datos de 
identificación 
 
Denominación 
Otras denominaciones 
Grupo social 
Lengua 
Sub-ámbito 
Detalle del Sub-ámbito 
4. Descripción Periodicidad  
 Anual 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 
5. Portadores  Nombre 
Edad 
Localidad 
6. Valoración Importancia  
Sensibilidad al cambio 
Elaborado por: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 21 (c).- Operacionalización de variables 
 7. Interlocutor Apellidos y nombres 
Dirección 
Teléfono 
Sexo 
Edad 
8. Elementos 
Relacionados 
Ámbito  
Sub-ámbito 
Detalle del sub-ámbito 
Código  
Nombre del elemento 
9. Anexos 
 
 
  
Textos 
Fotografías 
Videos 
Audio 
10. 
Observaciones 
Notas 
11. Datos de 
control 
Entidad investigadora 
Inventariado por 
Fecha de inventario 
Revisado por 
Fecha de revisión 
Aprobado por 
Fecha aprobación 
Registro fotográfico 
Elaborado por: (Armas Martin, 2015) 
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C. TIPO Y DISEÑO 
1. Tipo de investigación 
Investigación Exploratoria 
“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 
examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha 
sido abordado antes” (Narváez, 2009, pág. 180) 
“El objetivo de la investigación exploratoria es captar una perspectiva general del 
problema”. (Namakforoosh, 2005, págs. 89-90) 
Tomando en cuenta el concepto de los autores se puede decir que se utilizó la 
investigación exploratoria de acuerdo a que se recopilara, buscara, e indagara 
datos históricos culinarios que han estado olvidado por los habitantes del cantón 
espejo. 
Investigación Descriptiva 
“Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Miden o evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar”. (Narváez, 2009, pág. 180) 
Investigación de Campo 
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los 
hechos” (Arias F. G., 2006, págs. 31-33) 
Se utilizó la investigación descriptiva por medio de investigaciones de campo, 
para nuestra población involucrada en los temas de la cultura gastronómica. 
Se utilizó métodos válidos para la recopilación de información con un esquema 
de procesos ordenados. 
Tipo de corte transversal 
La investigación es de corte transversal, ya que se realizara en un solo periodo 
de tiempo. 
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2. Diseño de investigación  
Diseño no experimental 
“La investigación no experimental no establecen, ni pueden probar, relaciones 
causales entre variables”. (Salkind, 1999, pág. 10) 
“Lo que se hace en una investigación no experimental es observar fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (Toro 
Jaramillo & Parra Ramirez, 2006, pág. 158) 
Como es una investigación no experimental, nos hemos enfocando en observar 
el problema como tal, aplicando los instrumentos necesarios generando esa 
información, analizándola y presentando una solución. 
3. Método y técnica de investigación  
3.1 Método teórico 
El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y experiencia, ya 
que ningún acto empírico del investigador está libre de ideas preconcebidas, 
aunque toda idea científica debe ser comprobada y demostrada. 
 Técnica Inductivo, deductivo 
 Análisis  y síntesis 
3.2. Método estadístico 
 Estadístico Descriptivo 
“Como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 
interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos 
de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de 
la realidad y una optimización en la toma de decisiones”. (Tomas, 2014, págs. 4-
5) 
Se aplicara el cálculo porcentual para el procesamiento de la información 
relacionada con la aplicación del instrumento. 
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3.3. Método empírico 
Los métodos empíricos son el hecho, la observación, la medición y el 
experimento.  
Realizando el análisis de resultados de cada una de las preguntas planteadas 
en la encuesta, entrevistas para estudiarlas en su totalidad. 
a). Encuesta 
La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 
información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra 
pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 
extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. Las 
encuestas pueden ser personales y no personales. (Abascal & Grande, 2005, 
págs. 14-20) 
b). Entrevista 
La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un 
encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y 
cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas 
relacionadas con un problema específico. (Acevedo Ibáñez & Lopez Martín, 
1986, pág. 10) 
 Teóricos lógico histórico 
 Lógico abstracto 
 Lógico inductivo 
4. Elementos de investigación 
Elemento cuantitativo 
“La investigación cuantitativa, su interés pasa por documentar los hechos 
objetivos de la realidad tangible y material, por medio del método científico” 
(Zapata, 2005, págs. 116-117). 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La investigación fue llevada a cabo en las diferentes parroquias del Cantón 
Espejo, Provincia del Carchi; aplicando los instrumentos debidamente diseñados 
para los adultos mayores comprendidos entre los 65 años en adelante, los 
mismos que son 1529 personas distribuidas en las parroquias rurales y urbana 
que residen en el Cantón, de acuerdo con el último censo poblacional y vivienda 
de noviembre 2010; en este grupo poblacional están incluidos 344 personas 
adultas mayores llamadas Taitas y Mamas repartidas en las diferentes 
parroquias del cantón. 
Las Taitas y Mamas según (Arias P. G., 1993, págs. 99-100) tienen la 
importancia simbólica y muy profunda de enseñar los referentes éticos, morales 
y culturales que regulan la actitud de hijos, nietos y bisnietos durante su 
desarrollo vital, las características de estos personajes son los más longevos de 
su tribu, pueblo o comunidad, los más sabios concejeros y son las que enuncian 
todos los saberes y desdichas de su lugar de nacimientos. 
Tabla 22.- Población Muestral de adultos mayores en las parroquias del 
Cantón Espejo 
Estratos  Hombres Mujeres Total 
El Ángel 218 294 512 
El Goaltal 31 23 54 
La Libertad  134 159 293 
San Isidro 144 182 326 
Taitas y Mamás 194 150 344 
TOTAL 721 808 1529 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
De los cuales sea tomado una muestra representativa de acuerdo al método 
estadístico aplicando la fórmula del tamaño de la muestra para realizar la 
respectiva encuesta. 
La muestra es probabilística ya que la fórmula que se utilizó nos permitió saber 
el número de personas a quien se le aplicara los instrumentos. 
Para lo cual se utilizó la siguiente formula 
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𝑛 =
𝑁𝑝2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝2𝑍2
 
Donde: 
𝒏: Tamaño de la muestra 
𝒁: Nivel de confianza (1,96) 
𝒆: Error admisible (0.05) 
𝑵: Población (1529) 
𝒑: Proporción esperada 0.5 
𝑛 =
𝑁𝑝2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝2𝑍2
 
 
𝑛 =
1529(0.52)(1.962)
(1528 − 1)0.052 + 0.521.962
 
 
𝒏 =
𝟏𝟒𝟔𝟖. 𝟒𝟔
𝟏𝟔. 𝟐𝟒
 
 
𝒏 = 𝟗𝟎. 𝟒𝟐   =   90 
 
Entonces como la muestra fue menor a 100 utilizaremos, una división 
porcentual, para obtener el número de encuestas a realizar en cada estrato. 
Tabla 23.- Número de adultos mayores a encuestar en cada Parroquia del 
Cantón Espejo 
Estratos Estratos Porcentaje Resultado Aproximado 
El Ángel 512 33,48% 30,1373442 30 
Goaltal 54 4,53% 4,178548 4 
San Isidro 293 19,16% 17,2465659 17 
La Libertad 326 21,32% 19,1890116 19 
Taitas y Mamás 344 22,49% 20,2485276 20 
TOTAL 
 
1529 100% 90 
Encuestas 
 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Número de personas que fueron encuestadas por cada parroquia urbana o rural que 
conforman el Cantón Espejo, aclarando que las Taitas y Mamas están distribuidas 
en las diferentes parroquias. 
El estrato Taitas y Mamás luego de ser encuestados, entrevistaremos a un total de 
4 personas, las que hayan tenido mayor conocimiento en el cantón Espejo acerca 
de los saberes de la cultura popular y los métodos, técnicas, procesos, utensilios e 
ingredientes principales que se utilizan en la elaboración de los platos tradicionales 
del cantón Espejo. 
E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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1. Recolección bibliográfica sobre las Tradiciones. 
Se indagó toda información acerca de estas manifestaciones obteniendo una 
información clara y precisa que nos ayudara para el desarrollo de la investigación. 
2. Elaboración del Instrumento.  
Herramienta básica en la cual nos ayudó a recopilar información clara, real y precisa 
para conocer todo lo referente sobre la cultura gastronómica 
3. Aplicación del Instrumento. 
Se puso a prueba el instrumento realizado a los sitios o personas identificadas que 
estén al tanto del tema. 
4. Procesamiento de la Información. 
El procesamiento de la información se realizó de forma manual y electrónica 
recopilada del instrumento de evaluación y los resultados se ingresarán a una base 
de datos para su posterior análisis. 
5. Discusión y análisis de Resultados. 
Por consiguiente se procedió a la tabulación de los resultados obtenidos en la 
recolección de información en una presentación de Excel. 
6. Presentación de Resultados. 
Dada la información real y discutida se presenta todos los resultados discutidos. 
7. Elaboración del Registro. 
Con la información obtenida, se procedió a realizar el registro de las preparaciones 
culinarias del cantón. 
8. Presentación de La Revista. 
Material por el cual se dará a conocer toda la historia, tradición, cultura, 
gastronomía, creencias y patrimonio del cantón Espejo. 
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VIII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A. Referentes teóricos sobre la elaboración de un registro de la cultura 
gastronómica. 
Todos los documentos indagados para realizar un registro, sobre la cultura 
gastronómica del cantón Espejo, se ven respaldados por información inviolable; 
como la UNESCO, la que se ha encargado en salvaguardar todos los bienes 
patrimoniales, tanto tangibles e intangibles abarcando: sitios turísticos, arquitectura, 
cultura, religión y gastronomía.  
Por ende al hablar sobre registro nos referimos a la fase de identificación preliminar 
de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, de manera clasificada y 
sistematizada, que constituye la línea base para la elaboración de diagnósticos, así 
como para proponer líneas de investigación. Acción por la cual se refiere a 
almacenar y dejar en constancia en algún tipo de documento, que certifique cada 
manifestación, sea culturar, faunística, artística o folclórica, certificando los 
conocimientos que se han impartido por nuestras generaciones pasadas y así 
mantener toda esa historia en años posteriores. 
También una de las entidades más involucradas han sido el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural del Ecuador encargada de proteger, guiar, registrar y mantener 
todo ese patrimonio material e inmaterial que posee cada rincón del Ecuador, y que 
se ha puesto a la cabeza como uno de los sitios más expresivos en América Latina 
por sus monumentos, su cultura, sus habitantes, su gastronomía, creencias, ritos y 
tradiciones. 
Enunciando también que el patrimonio alimentario esta inmiscuido para lo que es 
un registro de cultura gastronómica, porque toda preparación culinaria, abarca 
muchas condiciones, como el tiempo y creencias de preparación, los conocimientos 
y secretos impartidos de generación en generación, los diferentes ingredientes, los 
utensilios y materiales ancestrales que conlleva a una preparación gastronómica, 
por ende todo estas manifestaciones son respaldadas por este patrimonio. 
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B. Cultura popular y los métodos, técnicas, procesos, utensilios e 
ingredientes principales que se utilizan en la elaboración de los platos 
tradicionales del cantón. 
En la presente unidad se presentará los análisis y discusión de resultados 
obtenidos; al aplicar los siguientes instrumentos de investigación, siendo la 
encuesta y entrevista. La encuesta fue aplicada a los adultos mayores 
comprendidos entre los 65 años de edad en adelante, de las diferentes parroquias 
urbanas y rurales del cantón Espejo, provincia del Carchi; cuyo objetivo fue el 
investigar la cultura popular y los métodos, técnicas, procesos, utensilios e 
ingredientes principales que se utilizan en la elaboración de los platos tradicionales 
del cantón. Para ampliar la información sobre la cultura gastronómica del cantón 
Espejo, que servirá de sustento investigativo, se emplearán las entrevistas a las 
Taitas y Mamás del Cantón, ya que son ellas las que nos colaboraran con los 
saberes de la cultura popular y los métodos, técnicas, procesos, utensilios e 
ingredientes principales que se utilizan en la elaboración de los platos tradicionales 
del cantón Espejo. 
Para los análisis de las encuestas, las respuestas obtenidas se reagruparán en 
diferentes porcentajes; 0 al 20%, 21 al 40%, 41 al 60%, 61 al 80 %, 81 al 100% de 
la población encuestada. Por lo tanto, los análisis irán de acuerdo a la importancia 
del conocimiento de las personas encuestadas. 
1. Resultados de las encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón 
Espejo 
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Pregunta 1 
¿Cuáles de estas tradiciones del cantón espejo se practican en la actualidad?  
Tabla 24.- Tradiciones del Cantón Espejo 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador Número de Respuestas Porcentaje 
Finados del 2 de Noviembre 79 87,78% 
Procesión de Semana Santa 76 84,44% 
Paseo del Divino Niño 43 47,78% 
Cacería del Zorro 47 52,22% 
Acarreo de Chamarasca 24 26,67% 
Pelea de Gallos 29 32,22% 
Paseo del Chagra 16 17,78% 
Corrida de Toros 49 54,44% 
Quema de Castillos 35 38,89% 
Concurso de Años Viejos fin de año 84 93,33% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015.  
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
 
Gráfico 2.- Tradiciones del Cantón Espejo 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Según la (Organización especializada de las Naciones Unidas para la Educación, 
2003,, pág. 5). Las tradiciones son esas enseñanzas que se han transmitido desde 
tiempos inmemorables por nuestros antepasados y que todavía en algunos lugares 
se siguen inculcando la esencia de mantener todas esas expresiones poéticas y 
tradiciones orales. 
Para el cantón Espejo las tradiciones han sido un referente muy importante, 
compartiendo expresiones con sus nuevas generaciones, por ende el 81% al 100% 
de la gente encuestada practica en la actualidad tradiciones como: Finados del 2 de 
Noviembre, Procesión de Semana Santa y Concurso de Años Viejos; ya que son 
tradiciones que se fomentaron y se inculcaron a no perderlas, en cambio un 41 % 
al 60% de la gente enuncia que el paseo del Divino Niño, Cacería del Zorro, Corrida 
de Toros también son tradiciones que están en práctica, del 21% al 40% de la gente 
se ve un declive en la práctica de tradiciones, por ende el Acarreo de Chamarascas, 
Quema de Castillos y Pelea de Gallos, viéndose un desinterés y participación por 
diferentes razones; que a su edad ya no pueden realizar y por cuestión de movilidad, 
salud o tiempo, peor aún de la gente de un 0% al 20% que ha perdido parcialmente 
la práctica del Paseo del Chagra. 
 Pregunta 2 
¿Cuáles de estas fiestas tradicionales del cantón Espejo usted conoce?  
 
Tabla 25.- Fiestas Tradicionales 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Cantonización 78 86,67% 
Virgen del Carmen parroquia La Libertad 34 37,78% 
San Isidro Labrador parroquia San Isidro 61 67,78% 
San Pedro parroquia El Ángel 55 61,11% 
San Juan parroquia El Ángel 24 26,67% 
El Carnaval del Frailejón 62 68,89% 
Religiosa de La Dolorosa  23 25,56% 
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San Vicente parroquia La Libertad 31 34,44% 
Fiestas de las diferentes Parroquias 40 44,44% 
San Vicente en la parroquia El Goaltal  5 5,56% 
Sagrado Corazón de Jesús  9 10,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
 
 
Gráfico 3.- Fiestas Tradicionales 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
SegúnFuente especificada no válida. “la fiesta es uno de los actos o acciones 
colectivas que los grupos humanos realizan con mayor frecuencia”. El cantón 
Espejo siempre se ha caracterizado por presentar los mejores eventos, 
compartiendo y organizando los espectáculos con la colaboración de las personas 
de las diferentes parroquias, donde el 81% al 100% de la gente encuestada conoce 
y prefiere la fiesta de Cantonización que se celebra cada 27 de septiembre, 
viéndose una excelente participación por parte de la gente, también existen fiestas  
como la de San Isidro, San Pedro y el Carnaval del Frailejón, en donde un 61% al 
80% de la gente observa el entusiasmo de compartir con propios y extraños, en 
cambio un 41% al 60& de la gente encuestada disfruta de las fiestas de cada 
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Parroquia, viéndose el compartir de las personas, con la variedad que cada 
parroquia ofrecen, pero algunas fiestas son muy poco conocidas o no muy bien 
emprendidas y en donde un 21% al 40%, de la gente ha dejado de apoyar y 
organizarse en fiestas como: la Virgen del Carmen, San Juan, Religiosa de La 
Dolorosa. En cambio existen de un 0% al 20% de la gente encuestada que ha ido 
perdiendo un interés por fiestas como San Vicente en la parroquia El Goaltal y del 
Sagrado Corazón de Jesús, por problemas de movilidad, tiempo o dinero para llegar 
a estos sitios. 
 Pregunta 3 
¿Cuáles de estos atractivos turísticos del Cantón Espejo conoce usted?  
Tabla 26.- Atractivos Turísticos 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  
Número de Respuestas Porcentaje 
Museo Blas Ángel 39 43,33% 
Iglesia de San Isidro 73 81,11% 
Mirador Cruz de Mayo 55 61,11% 
Iglesia Matriz El Ángel 82 91,11% 
Baños del Puente Ayora 50 55,56% 
Reserva Ecológica El Ángel  17 18,89% 
Cascadas en la parroquia El Goaltal 10 11,11% 
Avistamiento de aves en la parroquia El Goaltal 5 5,56% 
Balneario La Calera en la parroquia San Isidro 62 68,89% 
Piedra Pintada en la parroquia San Isidro 38 42,22% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Gráfico 4.- Atractivos Turísticos 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
Según Fuente especificada no válida. Se consideran destinos turísticos como un 
área que presenta características reconocidas por los visitantes potenciales, las 
cuales justifican su consideración como entidad y atraen viajes al mismo, con 
independencia de las atracciones que existan en otras zonas. Los sitios turísticos 
del cantón Espejo, han sido considerados como una atracción, y encanto, por lo 
tanto un 81% al 100%, de la gente encuestada enuncia que los sitios más 
recordados y conocidos por ellos son: Iglesia de San Isidro, Iglesia Matriz El Ángel, 
por ser edificaciones muy antiguas al estilo gótico, en cambio sitios como, Balneario 
La Calera, Mirador Cruz de Mayo, enuncia que un 61% al 80% de la gente 
encuestada, son considerados sitios de diversidad y recreación, pero también 
debemos enunciar que de un 41% al 60% de la gente, manifiesta que sitios como la  
Piedra Pintada y el Museo Blas Angel no son muy bien promocionados para la gente 
que visita el Cantón y sitios como Reserva Ecológica El Ángel, Cascadas en la 
parroquia El Goaltal y Avistamiento de aves en la parroquia El Goaltal, son sitios 
que en un 0% al 20% de la gente no tuvo la oportunidad de conocer estos sitios, por 
diferentes circunstancias de vida laborar y que a su edad ya no pueden visitarlos. 
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 Pregunta 4 
¿Cuáles son los principales productos que se cultivan en el Cantón Espejo? 
      
Tabla 27.- Productos agrícolas 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Papa 85 94,44% 
Haba 79 87,78% 
Maíz 53 58,89% 
Quinua 69 76,67% 
Cebada 38 42,22% 
Nabo 57 63,33% 
Chochos 55 61,11% 
Melloco 64 71,11% 
Oca 70 77,78% 
Yuca 4 4,44% 
Camote 0 0,00% 
Guayaba 4 4,44% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Gráfico 5.- Productos agrícolas 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Análisis:  
Según (Diario el Telegrafo, 2013) enuncia que al cantón Espejo le cubre una 
extensión de 549,01 km2, de una vegetación arbustiva y matorrales en sus 
diferentes grados climáticos comprendiendo desde los páramos hasta el Sub- 
tropical. Para un 81% al 100% de la gente encuestada, manifiesta que los productos 
agrícolas que más se produce y que están entre los más sobresalientes 
comercialmente son: papa y haba, por ser productos de una amplia producción y 
consumo, en donde también un 61% al 80% de la gente enuncia que productos 
como la quinua, nabo, chochos, mellocos y ocas, son también muy apreciadas y 
consumidas, en cambio un 41% al 60% de la gente manifiesta que el maíz y cebada 
son productos que también están en la alhacena del comercio del cantón, pero en 
un 0% al 20% de la gente explica que productos como el camote, mashua, su 
producción es escaza por razones de comercialización, consumo o cuidados en la 
siembra. 
 Pregunta 5 
Del listado de productos cárnicos, seleccione el de mayor consumo.  
Tabla 28.- Producto Cárnico 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Cuy 61 67,78% 
Conejo 8 8,89% 
Vacas 35 38,89% 
Pato 10 11,11% 
Cerdos 54 60,00% 
Gallina de campo 77 85,56% 
Truchas 19 21,11% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Gráfico 6.- Producto Cárnico 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis 
Según (Tovar Rojas, 2003, págs. 5-6) considera que la carne, en un sentido amplio 
de la palabra se considera como el tejido muscular de los animales, utilizado como 
alimento para el hombre y que es obtenida en el sacrificio de los animales aptos 
para el consumo.  
Un 81% a 100% enuncia que la gallina de campo es la más apreciada, ya que su 
crianza es forma natural por parte de la gente y su sabor es indiscutible, además un 
61% al 80% enuncia que su mayor consumo en carne están en  la carne de cuy, ya 
sea por su fácil crianza, pero existe un grupo de gente, es decir un 41% a 60% que 
el consumo en carne de cerdos es muy apetecido, por su sabor y distinta 
preparación, en cambio en un 21% a 40% la carne de vaca y trucha están en un 
consumo medio y en un 0% a 20% de la gente encuestada manifiesta que la carne 
de conejo y de pato es mínima por diferentes circunstancias, tales como su precio 
o que no es muy apreciada o es de difícil de conseguir. 
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 Pregunta 6 
Del siguiente listado de insumos ¿Cuáles son los más utilizados en las 
preparaciones gastronómicas del cantón? 
Tabla 29.- Insumos 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Sal yodada 90 100,00% 
Ajo 81 90,00% 
Manteca de cerdo 72 80,00% 
Perejil 38 42,22% 
Hoja de naranja 37 41,11% 
Canela 54 60,00% 
Cedrón 27 30,00% 
Manzanilla 34 37,78% 
Ají 70 77,78% 
Comino 44 48,89% 
Achiote 64 71,11% 
Aceite  84 93,33% 
Harina de trigo 85 94,44% 
Harina de maíz 85 94,44% 
Azúcar 78 86,67% 
Panela 82 91,11% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Gráfico 7.- Insumos 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis:  
“Los productos se convierten en signos complejos que interrelacionan color, sabor, 
olor, textura y hasta sonido y que como tales signos contienen significados 
específicos” (Estrella, 1997).  
En el cantón Espejo se destaca la utilización de muchos insumos alimenticios, y 
para la gente encuestada, enuncia que un 81% al 100% la sal, ajo, aceite, harina de 
trigo, harina de maíz, azúcar y panela como insumos esenciales para las 
elaboraciones gastronómicas, manteniendo sus sabores inéditos en cada 
preparación, pero existe un 61% al 80% de gente, manifiesta que insumos como 
manteca de cerdo, ají y achiote, están presentes de una manera importante en su 
alimentación, también un 41% al 60% de la gente encuestada enuncia que la canela, 
el perejil, la hoja de naranja son insumos de un olor y sabor son inconfundibles para 
las comidas y  en un 21% a 40% de la gente, manifiesta que insumos como el cedrón 
y manzanilla son usadas por diferentes razones, ya sea por salud, creencias 
curativas o simplemente refrescarse.  
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 Pregunta 7 
¿De estos métodos de preparación cuál utiliza en la actualidad para las 
preparaciones culinarias? 
 
Tabla 30.- Métodos de preparación 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Ancestral  7 7,78% 
Moderna  16 17,78% 
Mixta 67 74,44% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Gráfico 8.- Métodos de Preparación 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
Según (Gutiérrez de Alva, 2012 ) en su obra la Historia de la Gastronomía el estudio 
de la relación entre cultura y alimento, tomando en cuenta que si nos dedicamos a 
observar más de una simple preparación alimentaria, podemos descubrir que 
alrededor del alimento la gastronomía presenta varios componentes culturales sean 
ritos o creencias.  
Se observa que los métodos de preparación al ser utilizados en la preparación de 
los platos tradicionales del cantón Espejo, se ven reflejados en la utilización de los 
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dos métodos; ancestral y moderno en un 61% a 80% de la gente encuestada, 
observándose que no han perdido esa costumbre de sus antepasados y en un 0% 
al 20%, no obstante se han acoplado los métodos modernos para preparar su 
comida diaria acoplándose a las nuevas formas de preparar alimentos ya sea por 
agilidad de tiempo o menor esfuerzo en elaborar los platos. 
 Pregunta 8 
¿Cuál de los siguientes utensilios de cocina ancestral utiliza Ud. para sus 
preparaciones gastronómicas?   
Tabla 31.- Utensilios de cocina 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Tiestos 85 94,44% 
Cedazos 51 56,67% 
Pilches 18 20,00% 
Chuspas 78 86,67% 
Muchacho 47 52,22% 
Arnero 38 42,22% 
Cuchara de madera 85 94,44% 
Bateas de madera 64 71,11% 
Ollas de barro 16 17,78% 
Piedras de moler 76 84,44% 
Hornos de leña 43 47,78% 
Hornilla de leña 83 92,22% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015)  
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Gráfico 9.- Utensilios de cocina 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
Los utensilios de cocina son una herramienta que siempre ha ido evolucionando con 
el pasar de los tiempos, y ni que decir de los equipos de cocción directa o 
indirectamente en los alimentos. 
Para las preparaciones gastronómicas del cantón, las personas todavía conservan 
y consideran que cocinar la comida de forma antiguan es más saludable y suficiente, 
por ende un 81% al 100% de la gente, siguen usando tiestos, chuspas, cucharas de 
palo, piedras de moler, hornillas de leña, en donde las preparaciones culinarias se 
ven reflejadas en un sabor y olor característico, también un 61% a 80% dela gente 
encuestada manifiesta que uno de los utensilios son las bateas de madera, 
elemento indispensable a la hora de elaborar el pan, en cambio un 41% al 60% de 
la gente enuncia que utilizan hornos de leña, cedazos, arnero, muchacho (base para 
estilar el café), en donde son muy necesarios a la hora de cocinar, Pero habido un 
0% al 20% de la gente que ha dejado de utilizar pilches y ollas de barro como 
utensilios para las preparaciones, por circunstancias de la poca fabricación, o su 
costo. 
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 Pregunta 9 
Del listado de platos tradicionales, seleccione a su criterio los de mayor 
consumo en el Cantón Espejo 
Tabla 32.- Platos tradicionales 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Sopa de arrancados 78 86,67% 
Sopa chorreada 57 63,33% 
Mote de Trigo 58 64,44% 
Sango de maíz tostado 45 50,00% 
Habas Calpas 60 66,67% 
Sango de habas 64 71,11% 
Ensalada de nabos 71 78,89% 
Cariucho de Habas 82 91,11% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Gráfico 10.- Platos Tradicionales 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Análisis: 
Y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) enuncia que lo tradicional 
es “el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas” por lo tanto lo 
definimos como a algo que ha sobrevivido por muchos años.  
En el cantón Espejo un 81% al 100% la gente enuncia que los platos tradicionales 
que han sobresalido de una forma cotidiana en los hogares son: la sopa de 
arrancados, cariucho de habas, pero hay un 61% al 80% de la gente manifiesta que 
todavía mantiene el consumo de platos como: mote de trigo, habas calpas, sango 
de habas, sopa chorreada, ensalada de nabos, por ser preparaciones sanas y 
nutritivas, pero existe un 41% a 60% de la gente enuncia, que el sango de maíz 
tostado, es apreciado por tanto por ellos y sus nuevas generaciones por su sabor 
único. 
 Pregunta 10 
Del listado de platos típicos, seleccione a su criterio los de mayor y 
consumo en el Cantón Espejo     
 
Tabla 33.- Platos típicos 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Caldo de Gallina Runa 77 85,56% 
Papas con cuy 71 78,89% 
Fritada  65 72,22% 
Papas con cuero 76 84,44% 
Hornado 73 81,11% 
Chochos con Tostado 70 77,78% 
Trucha frita con yuca 34 37,78% 
Papas asadas 60 66,67% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Gráfico 11.- Platos Típicos 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
Según la Real Academia Española define la palabra típico como algo peculiar de un 
grupo, país, región, cultura o época. En este caso, enunciaremos que la palabra 
típico en el área gastronómica nos hace referencia de algo común, reconocido y 
dando una bienvenida a un lugar. Para el cantón Espejo su mayor distintivo son sus 
platos típicos, en donde un 81% al 100% de la gente encuestada enuncia que 
prefiere los siguientes platos típicos: Caldo de Gallina Runa, Papas con cuero, 
Hornado, por ser platos de un excelente sabor y preparación, un 61% al 80% 
prefieren  Papas con cuy, Fritada, Chochos con Tostado, Papas asadas;  son 
preparaciones que están en el diario vivir de la gente y con un del 21% al 40% de la 
gente manifiesta, que consume un mínimo de lo que es la Trucha frita con yuca, por 
razones de distancias al conseguir los productos, por cuestión de tiempo o dinero.  
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Del listado de postres y panadería, seleccione a su criterio los de mayor 
consumo en el Cantón Espejo   
 
Tabla 34.- Postres y Panadería 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
Pan de cuajada 24 26,67% 
Queso con miel 71 78,89% 
Queso con agua panela 62 68,89% 
Camote con leche 67 74,44% 
Sango de dulce 73 81,11% 
Dulce de zanahoria blanca 46 51,11% 
Enmantecados 46 51,11% 
Pan de maíz 72 80,00% 
Vicundos 75 83,33% 
Ocas con leche 85 94,44% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
 
Gráfico 12.- Postres y Panadería 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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La panadería y repostería son un arte de precisión, creatividad y buen gusto; ya que 
sus productos son el inicio o el fin de una un evento social, religioso, ceremonial. 
“Para hacer referencia a los productos alimenticios que se distribuyen sobre la mesa 
con el propósito de amenizar la jornada. (Estrella, 1997, pág. 36) 
Por ende para el cantón Espejo su panadería y repostería, mantienen una 
preparación única y notable, enunciando que un 81% al 100% de la gente 
encuestada prefieren productos como: Vicundos, Ocas con leche, Sango de dulce, 
por tener relación una amplia preparación y aceptabilidad por la gente, igualmente 
existe un 61% al 80% de gente que también prefieren: Pan de maíz, Queso con 
miel, Camote con leche, por ser alimentos de fácil preparación o se los puede hallar 
en cualquier lugar y de un 41% al 60%  de la gente manifiesta, que existe el consumo 
del, dulce de zanahoria blanca y enmantecados, ya que su sabor es indiscutible, 
pero un 21% a 40% de la gente enuncia que el pan de cuajada es una preparación 
que conllevan una dificultad y tiempo en su preparación, y que los ingredientes para 
estas preparaciones ya no se los consigue fácilmente. 
 Pregunta 12 
Del listado de bebidas, seleccione a su criterio los de mayor consumo en el 
Cantón Espejo  
 
Tabla 35.- Bebidas 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador Número de Respuestas Porcentaje 
Chicha de arroz 34 37,78% 
Morocho 66 73,33% 
Champús 47 52,22% 
Hervido de Sunfo 52 57,78% 
Canelazo 48 53,33% 
Colada de zapallo 69 76,67% 
Colada de oca 72 80,00% 
Colada de arroz de Cebada 75 83,33% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Gráfico 13.- Bebidas 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
El conocimiento de la forma de preparar estas bebidas hay venido pasándose de 
padres a hijos por las diferentes generaciones y que “gracias a las iniciativas de 
nuestros antepasados y a los productos que cultivamos en nuestros campos 
podemos obtener rubros de calidad conservando la naturaleza”.Fuente 
especificada no válida. 
Toda bebida tienen un proceso, un ritual, una técnica; por ende las bebidas más 
importantes que se consumen según un 81% al 100% degusta la colada de arroz 
de Cebada, por ser de fácil preparación y de un amplio consumo por la gente 
encuestada, en cambio un 61% a 80% de la gente manifiesta que la Colada de Oca, 
Morocho, Colada de Zapallo, son preparaciones exquisitas  y los ingredientes son 
de fácil accesibilidad, al contrario que de un 41% al 60% de la gente manifiesta que 
bebidas como Hervido de Sunfo, Canelazo, Champús, su consumo de estas 
preparaciones, son preferencialmente en las fiestas o reuniones familiares, pero por 
distintas razones un 21% a 40% de la gente, enuncia que la chicha de arroz, 
mantiene un consumo mínimo ya que su preparación lleva tiempo y dificultad de 
preparación, ya que algunos ingredientes ya no se los pueden conseguir.  
 
 Pregunta 13 
¿Cree qué necesario que se realice un registro de la cultura gastronómica 
del Cantón Espejo para su posterior difusión?       
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Tabla 36.- Registro de la Cultura Gastronómica 
TOTAL NÚMERO DE ENCUESTADOS 90 100,00% 
Indicador  Número de Respuestas Porcentaje 
SI 87 96,67% 
NO 7 7,78% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Gráfico 14.- Registro de la Cultura Gastronómica 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los adultos mayores del Cantón Espejo los días 29, 30 de junio y 1 
de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
 
Análisis: 
El (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011, pág. 26), enuncia que “El registro 
es la fase de identificación preliminar de las manifestaciones del patrimonio 
inmaterial, de manera clasificada y sistematizada, que constituye la línea base para 
la elaboración de diagnósticos, así como para proponer líneas de investigación”.  
Para el cantón Espejo el que se realice un registro de su cultura gastronómica,  hace 
que un 81% a 100% de la gente conozca de sus saberes culturales, observándose 
que este registro fomentara una revitalización por el mantener esas costumbres de 
antaño y que no se vean afectadas por las nuevas culturas extranjeras, por otra 
parte hay que tomar en consideración que el 0% al 21% de algunas personas no 
aceptan que se haga este registro, enunciando que las nuevas generaciones no 
aceptaran ni mantendrán estas costumbres generando así la falta de a culturización 
tanto en ellos como en los jóvenes. 
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2. Resultados de las entrevistas aplicadas a los Taitas y Mamas del Cantón 
Espejo. 
Los siguientes datos expuestos, son acerca de las entrevistas realizadas a las 
Taitas y Mamas del cantón Espejo, en la cual nos ayudaron a corroborar los datos 
expuestos anteriormente, sobre las respuesta en las encuetas realizadas a las 
personas mayores de 65 años en adelante. Para este análisis se entrevistó a 4 
Taitas y Mamas, distribuidas en las diferentes parroquias del Cantón Espejo, siendo 
las más relevantes por su conocimiento cultural. 
 Parroquia El Goaltal.- Luis Quirós 73 años 
Habitante de la parroquia el Goaltal, persona más respetada y conocida del 
sector perteneciente al sector de las Juntas, conocedor de todas las 
tradiciones del cantón Espejo ya que es uno de los herederos parte de su 
padre Simón Quiroz, perteneciente a las personas que descubrieron y 
fundaron esta parroquia. 
 Parroquia La Libertad.- Zoila Tuaspud 78años  
Mujer luchadora y conocedora de todas las manifestaciones que ha tenido la 
parroquia La Libertad, aquella que conoce el origen y la prevalencia de sus 
orígenes de los Liberales o también llamados los Calpos. 
 Parroquia San Isidro.- Flor de María Villota Ruano 76 años 
Mujer que mantiene en su memoria esas tradiciones y fiestas que 
engalanaron a la parroquia de San Isidro, y recuerda como esta parroquia 
era una de las más fructíferas en lo que es la siembra del trigo, ya que su 
patrono es considerado como el labrador de estas tierras. 
 Parroquia El Angel.- Carmen Remache 79 años 
Mujer que ha observado como la parroquia del El Angel, ha ido cambiando, 
ya que día a día su modo de vida es la venta de comida y acude cada día al 
parque principal de El Angel, es aquella que aún mantiene una tradición que 
ha prevalecido por muchos años y en la venta de un plato típico las papas 
con cuero. 
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Tabla 37(a).- Respuestas de la entrevista realizada a las Taitas y Mamas 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
 La Libertad  El Angel San Isidro El Goaltal 
¿Usted tiene conocimiento de la 
cultura gastronómica del cantón 
espejo? 
"si tengo conocimiento 
sobre las 
manifestaciones pero 
creo que se debería 
poner más énfasis en 
enseñar a todos". 
"si tiene algo de 
conocimientos, pero 
me gustaría recordar 
antiguas tradiciones o 
aprender nuevas". 
"se acuerda solo un poco, 
ya que no participa mucho 
de estas manifestaciones". 
"tengo mucho conocimiento ya 
que algunas manifestaciones 
fueron impartidas a los nuevos 
habitantes en esta parroquia”. 
Mediante información publicada 
en revistas del cantón, se señala 
que las fiestas tradicionales son; 
las fiestas de Cantonización, la 
fiestas de San Isidro Labrador, la 
fiestas de San Pedro 
“si es real, desde ya 
muchos años antes 
fiestas cusan 
expectativa ya que 
vienen mucha gente".     
"Es cierta la 
información, todos los 
años sucede lo mismo 
y esperemos que se 
mantenga". 
"Si, estas fiestas son las 
principales y son muy 
esperadas por todos". 
 "si, todas esta fiestas son muy 
buenas, pero deberíamos 
fomentar no solo estas fiestas 
sino las demás porque forman 
parte de nuestro cantón.". 
¿Cree usted que el museo Blas 
Ángel, la Iglesia de la parroquia 
de San Isidro, el Mirador Cruz de 
Mayo, la Iglesia Matriz El Ángel, 
los Baños del Puente Ayora, la 
Reserva Ecológica El Ángel y el 
Balneario La Calera? 
"La reserva es más 
llamativa, por la 
variedad de cosa que 
tiene y las iglesias son 
muy visitadas por su 
construcción.  
"Particularmente a mí 
me gusta ir al Mirador y 
a la Iglesia matriz del 
Ángel y San Isidro". 
"La parroquia Libertad y el 
Ángel son más llamativo, 
pero por clima frio, todos 
optan por visitar otros 
sitios por ejemplo, la 
Calera". 
"Si, los sitios son muy 
visitados por personas locales 
e incluso extranjeros", pero 
debe tener prioridad también 
los otros sitios que fomentan 
cada parroquia y no solo 
estos. 
Mediante información recopilada 
los productos agrícolas, especies 
mayores y menores, que mayor 
consumo son la papa, habas, el 
maíz, la oca, yuca, el cuy, credos, 
vacas, la gallina y la trucha; cree 
usted que tal apreciación es 
correcta? 
"si, este es un cantón 
productor de papa, 
maíz, haba y especies 
menores al igual que 
todo el Carchi". 
"si es correcta la 
información, pero el 
producto estrella es la 
papa y así seguirá". 
"es verdad pero no 
debemos discriminar la 
producción de otros 
alimentos principales como 
mellocos, zapallos, camote 
etc." 
"es cierta la información pero 
aquí en la parroquia el Goaltal 
significativamente la yuca, 
gallina y la trucha son muy 
apreciadas. 
Fuente: Entrevistas aplicadas a Taitas y Mamas de la parroquia el Goaltal el 17, 18,19 de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Tabla 38(b).- Respuestas de la entrevista realizada a las Taitas y Mamas 
En el cantón Espejo se han realizado 
varias encuestas, de las cuales se 
determinó que los platos tradicionales y 
típicos más representativos y de mayor 
consumo son los platos típicos como: 
la ensalada de nabos, los chochos con 
tostado, papas con cuero, la hornado, 
Caldo de Gallina, ¿cree usted que 
dicha apreciación está en lo correcto? 
"si, estoy de acuerdo 
con estos platos pero en 
la parroquia la libertad 
sería muy conveniente 
que se vuelva a 
consumir las habas 
Calpas.” 
“si es verdad, pero las 
papas con cuero son 
muy consumido en 
fiestas, ceremonias y 
sobre los platos 
tradicionales son muy 
consumido de forma 
habitual en las casa" 
"la información es real, 
ya que uno siempre 
busca y extrañaba 
mucho esa comida 
típica y tradicional, el 
sabor es especial". 
“aquí en la parroquia el 
Goaltal son muy 
apreciados la trucha frita, 
el caldo de gallina pero 
los platos expuestos 
también son muy 
deleitados”. 
En información recopilada a los 
pobladores del cantón Espejo se 
señala que las bebidas, postres y 
productos de panadería tradicionales y 
más apetecidas son; los Vicundos, pan 
de maíz, Champús, según su criterio y 
gusto, ¿cree usted que dicha 
información se encuentra en lo 
correcto? 
"si, la gente le gusta 
mucho especialmente el 
pan, las otras 
preparaciones todavía 
se mantienen en mi 
familia de una forma 
tradicional y en casa". 
"si, todos estos 
productos lo elaboraba 
mi madre cuando era 
pequeña, especial 
mente el Champús”. 
“si, todavía sigo 
preparando estos 
platillos, como coladas, 
el pan, en lo referente al 
champús y los Vicundo 
es muy raro que alguien 
prepare en alguna 
fiesta". 
"aquí ya se observa muy 
poco que consuman estos 
platillos” 
Actualmente el deseo de conservar la 
riqueza histórica de cada uno de los 
pueblos está en auge, en referencia a 
su criterio propio, ¿cree que sea 
adecuado registrar la cultura 
gastronómica del cantón Espejo para 
su posterior difusión? 
"estoy de acuerdo ya 
que las enseñanza que 
nuestros padres nos 
inculcaron, deberían 
también ser practicada 
hacia nuestros hijos y 
nietos." 
"documentar todos 
nuestros saberes de 
nuestra cultura y nuestra 
cocina ayudaría en gran 
parte al cantón". 
"estoy de acuerdo 
porque daremos un 
mayor conocimiento de 
lo que tiene u ofrece y 
se elabora en el 
cantón". 
"el registrar nuestra 
cultura nos ayudara a que 
no se olviden las 
manifestaciones y se siga 
manteniendo para 
conocimiento de nuestros 
jóvenes." 
Fuente: Entrevistas aplicadas a Taitas y Mamas de la parroquia el Goaltal el 17, 18,19 de julio del 2015. 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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Análisis  
Los resultados obtenidos al realizar las entrevistas a personas que conocen 
sobre la cultura gastronómica del cantón Espejo, fueron muy satisfactorias, ya 
que aseveramos, toda esa cultura popular que mantienen en sus memorias 
frágiles, al pasar del tiempo. Para las parroquias del cantón Espejo, es orgullo el 
tener todavía, a un conjunto selecto de adultos mayores con amplios 
conocimiento en atractivos turísticos, tradiciones, creencias y fiestas que en su 
memoria han prevalecido y prevalecerán con el compartir de sus saberes a 
generaciones futuras. 
Las personas mayores fueron muy participativas, ya que volvieron a recordar o 
volver a vivir esos tiempos de antaño, donde hacen referencias a ciertos tipos de 
preparaciones y que eran consideradas de elaboración privilegiada, ya sea por 
sus ingredientes sanos, tanto desde su cultivo, crianza y comercialización, sin 
ningún químico que adulterara su sabor, así como los utensilios como bateas, 
molinos de piedra, hornos de leña, tiestos, tulpas u hornillas de leña, que daban 
un sabor y olor característico reconocible.  
Cabe mencionar que en la actualidad mucha gente ya no utiliza esta clase de 
utensilios y equipos antiguos, dando una cierta afinidad a cocinas eléctricas, a 
gas, microondas, que por la facilidad y ahorro de tiempo en preparar los 
alimentos, van perdiendo poco a poco un estilo de cocina, que como dicen ellos 
“entre fogones y leña se comparte la simpatía”, esto quiere decir que avía un 
intercambio de ideas, técnicas, o métodos de preparación que se intercambiaban 
entre los adultos mayores en estas tulpas. 
En ciertos caso, la gente enunciaba que estas generaciones actuales ya no le 
interesaba nada de su pasado o de su procedencia como cultura, explicando que 
para que se iba a elaborar documentos sobre su cultura y tradición popular, 
sabiendo que, los jóvenes actuales se dedicaban a buscar otras manifestación 
que se acoplen a su manera de pensar, sin imaginarse que su pueblo se iba 
consumiendo poco a poco en el olvido. 
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IX.  “REGISTRO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA DEL CANTÓN 
ESPEJO” 
C. Documentar la cultura popular y registrar los platos tradicionales 
del cantón Espejo mediante el diseño de una revista. 
1. Cultura gastronómica del Cantón Espejo 
“El paraíso más cercano al cielo” 
La presente investigación se desarrolló en el cantón Espejo, privilegiado por su 
clima con una temperatura promedio de 11°c a 14° C, en el páramo 7°C a 10° C 
y en su parroquia el Goaltal a 26° C, por sus atractivos turísticos, por su infinidad 
de expresiones culturales, por su diversidad gastronomía y por su gente amable 
y emprendedora que según el Censo del 2010, es de: 13.364 habitantes, (6.527 
hombres y 6.837 mujeres). Hace que presente una infinidad de manifestaciones 
culturales al resto del ecuador y el mundo.  
Se encuentra en el centro de la provincia del Carchi siendo sus límites al norte 
el cantón Tulcán, al sur los cantones Bolívar y Mira, al este los Cantones Tulcán 
y Montúfar y al oeste el cantón Mira, una zona privilegiada por la naturaleza, 
tierra de contrastes geográficos, bellos parajes y una rica herencia cultural que 
forman una comunidad con enormes posibilidades de cara al futuro.  
La zona cantonal conocida como El Ángel es considerada una cabecera cantonal 
rodeada de una belleza escénica natural única en el mundo, resaltada por la 
presencia del más extenso y fascinante “jardín de frailejones” que se encuentran 
protegidos por la Reserva Ecológica El Ángel y custodiados por la imponente 
presencia del Majestuoso Cóndor Andino, y muchas alternativas que harán de 
su visita una experiencia inolvidable. 
Su cantonización se dio el 27 de septiembre de 1934, siendo su cabecera 
cantonal el Ángel, como sus parroquias: La Libertad, San isidro y El Goaltal. Su 
economía radica en la agricultura y ganadería. Sus fiestas de cantonización que 
se realiza cada 20 de septiembre está acompañado de un Carnaval del Frailejón; 
el mismo, que se celebra en los meses de Febrero antes del miércoles de ceniza; 
de la misma forma mencionamos las Fiestas de la Virgen del Carmen que son 
los 16 de julio y finalmente las Fiestas de San Isidro que son los 15 de Mayo. 
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Las comidas típicas de este lugar y muy apreciado en los compromisos sociales 
familiares es el cuy asado que va acompañado con papas, lechuga, aguacate. 
También tenemos las Papas con Cuero que consiste en papas con cuero de 
chancho, queso amasado y ají, un plato preferido por propios y extraños, se los 
sirven especialmente en las horas de la tarde y se lo encuentra en el parque 
central. 
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2. Antecedentes 
Los años 70, 80 y parte de los 90 fueron muy importantes en el desarrollo cultural 
en el cantón Espejo, estableciéndose casi como un líder tanto económico, 
cultural y social, existiendo una colaboración y participación total de la gente en 
cuestión de fiestas, ritos, tradiciones, actos religiosos, culturales y comunitarios 
sobre los otros cantones de la provincia del Carchi  todo esto por ser parte de las 
vías de conexión hacia la ciudad de Tulcán y parte hacia la frontera del país 
Colombiano, existiendo un intercambio cultural de productos, gastronomía, 
tradiciones, creencias, ritos y leyendas. 
Toda esa estabilidad cultural, económica y social fue disminuyendo con la 
creación de una nueva vía de conexión hacia la ciudad de Tulcán, y sus 
alrededores; siendo la vía panamericana que unía el Valle del Chota con Tulcán 
lo que acortaba y disminuía el tiempo de viaje a esta ciudad de comercio con el 
país Colombia, viendo se afectado lugares como la ciudad de Mira, la Portada, 
San Isidro y la ciudad del Ángel y otras ciudades y pueblos aledaños. 
Este rescate de la cultura popular y la gastronomía del cantón Espejo, se vio 
influenciada por que al observar a las nuevas generaciones pertenecientes a 
este cantón siendo influenciadas por culturas extranjeras,  desechando así las 
manifestaciones de danza y folclor que existe, por ver que las personas migran 
hacia ciudades grandes en busca de nuevos proyectos de vida, sin saber que en 
su propio pueblo pueden hacer grandes cosas, por otra parte ha comenzado a 
existir un desconocimiento sobre la cultura gastronómica existente en el cantón 
espejo como los procesos, creencias y los diferentes utensilios e ingredientes 
que se usa para la elaboración de los platos típicos y tradicionales, las que 
simplemente han quedado en el recuerdo de los personajes de antaño. 
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3. Justificación  
El no tener un documento que certifique la pertenecía de un objeto o un bien 
inmaterial nos hace pensar que hemos sido dueños de algo irreal. El Ecuador 
desde hace muchos años, acató una ley por parte de la UNESCO en la cual 
“cada estado a nivel mundial debía salvaguardar su cultura patrimonial”, por eso 
creo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) instituto encargado de 
indagar, buscar, investigar, registrar, documentar y proteger todo lo referente al 
patrimonio inmaterial del estado ecuatoriano. 
Toda esa gestión de proteger el patrimonio cultural en el Ecuador, ha tenido una 
gran aceptabilidad por parte de las provincias, ciudades y pueblos 
pertenecientes a este estado, dando hincapié a que podemos registrar y 
documentar esos bienes y mantenerlos a lo largo de la historia. Todo lo que 
hemos creado, como bien material e inmaterial nos pertenece y nadie nos lo 
puede quitar, es por eso que estamos en la obligación de registrar y documentar 
ese activo intangible y poner en conocimiento en las personas que quieran 
identificarse. 
Un pueblo se caracteriza por manifestar su cultura popular hacia los demás y 
porque es su signo de identidad, consecuentemente su diversidad de 
tradiciones, fiestas, leyendas, ritos, creencias y gastronomía son riquezas 
patrimoniales que deben estar en conocimiento de las personas que habitan 
estos pueblos o comunidades, por ende su mayor orgullo fue el documentar 
todas estas manifestaciones con el objeto de mantenerlo en un libro si no generar 
un interés por indagar, conocer  y recordar su historia patrimonial. 
Hoy en día la gastronomía es muy importante en cada pueblo ya que no solo 
tiene relación con la comida, sino que también con las distintas manifestaciones 
que existen en la tierra y que está estrechamente vinculada con la cultura y el 
turismo del país. Según (Gómez Pradas & Guidonet, 2007, pág. 13) “La comida 
puede decir más que la gente y de la misma cultura que muchas otras prácticas 
o costumbres más filosóficas”. 
La prioridad que se le da a esta investigación es el aporte del querer revitalizar, 
conocer mantener e impulsar los haberes y saberes de las personas de antaño 
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ya sea en su diversidad gastronómica, su infinidad de fiestas y tradiciones, 
admirando sus ritos ceremoniales, creencias bíblicas y leyendas urbanas. 
Para lo cual el registro que se verá plasmado en un documento, y que perdurara 
por muchos años servirá para indagar y el tener y mantener registrado es 
patrimonio cultural intangible, favorece a una revitalización de la cultura popular 
y gastronómica, en las mentes de las generaciones actuales y futuras 
pertenecientes al Cantón Espejo. 
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4. Objetivos 
 
A. Documentar información sobre la cultura popular del cantón 
Espejo. 
 
B. Registrar los platos tradicionales que existen en el cantón Espejo. 
 
C. Dar a conocer la cultura popular y gastronomía del cantón Espejo 
por medio del diseño de una revista. 
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5. Elaboración del Documento 
“Documentar la cultura popular y registrar los platos tradicionales del cantón 
Espejo mediante el diseño de una revista.” 
A. Patrimonio Cultural Inmaterial “ESPEJO” 
El objetivo de esta revista cultural es de mantener al corriente de la 
manifestaciones tanto culturales e identidad histórica, arte o gastronomía, fiestas 
o tradiciones, destinos turísticos, monumentos y arquitectura, con el simple 
hecho de informar y entretener en algunos casos por temas informativos sean 
de relatos, leyendas o historias. 
Ilustración 5.- Portada de la Revista 
 
 
Elaborado: (Armas Martin, 2015) 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A. Conclusiones: 
 Para elaborar un registro de la cultura gastronómica, debemos analizar y 
tomar muy en cuenta los conceptos impartidos por los diferentes autores, 
justificando su elaboración y entendiéndose claramente lo que es un 
registro, por ende al levantar toda esa información, nos servirá entender 
y relacionar su cultura popular con la gastronomía del lugar a estudiarse. 
 
 Mediante la investigación exploratoria y de campo se pudo determinar 
toda la cultura popular y los métodos, técnicas, ingredientes, utensilios 
para elaborar los platos típicos o tradicionales. Las entrevistas fueron muy 
importantes en esta investigación; de una manera retrospectiva sobre la 
cultura gastronómica realizada a las Taitas Y Mamas de cada parroquia 
del cantón Espejo, permitiendo corroborar toda la información recolectada 
para el registro de los platos tradicionales y típicos. 
 
 Obtenidos los resultados de la investigación, se realizó el registro de la 
cultura gastronómica, con el llenado de las fichas INPC y divulgado 
mediante una revista patrimonial, en donde se detalla el patrimonio 
cultural inmaterial del cantón Espejo. 
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B. Recomendaciones: 
 Antes de elaborar este tipo de investigación se debe tener una indagación, 
amplia de lo que es patrimonio cultural inmaterial, aún más lo que es 
registro, sabiendo cuán importante es protegerlo o salvaguardarlo y del 
porque se debe registrar la cultura gastronómica, teniendo en cuenta que 
la gastronomía es parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de 
cada país, comunidad o pueblo. 
 
 Para este tipo de investigaciones, lo más importante es la colaboración 
por parte de la persona, existiéndose un poco de recelo en compartir sus 
experiencias. Teniendo en cuenta que así como existen platos 
característicos en este cantón, debemos poner atención a los platos que 
están desapareciendo, ya sea por la inexistencia del producto principal u 
olvido; por ende nuestra intención es comprometer a la gente a que 
comparta su sabiduría con los demás, así conservaremos esa esencia 
gastronómica. 
 
 Para los diferentes cantones de la provincia del Carchi y del país, la 
investigación ayudará a mantener un conocimiento de los saberes y 
haberes de las personas más antiguas, inculcado a valorar, toda esa 
cultura gastronómica propia de ellos. 
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XII. Anexos: 
Anexos 1: Encuesta aplicada a los adultos mayores del cantón Espejo 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 
ESCUELA DE GASTRONOMÍA 
El objetivo de esta encuesta es recopilar información acerca de la cultura popular 
y los métodos, técnicas, procesos, utensilios e ingredientes principales que se 
utilizan en la elaboración de los platos tradicionales; de esta manera 
obtendremos un conocimiento acerca de la cultura gastronómica del Cantón 
Espejo como patrimonio cultural inmaterial. 
Nombre:                                                                  Edad: 
Sexo:                                                                   Parroquia:   
Conteste las siguientes preguntas de una manera responsable y subraye su 
repuesta. 
1.- ¿Cuáles de estas tradiciones del cantón espejo se practican en la 
actualidad? 
Finados del 2 de Noviembre 
Procesión de Semana Santa 
Paseo del Divino Niño 
Cacería del Zorro 
Acarreo de Chamarasca 
Pelea de Gallos 
Paseo del Chagra 
Corrida de Toros 
Quema de Castillos 
Concurso de Años Viejos fin de año 
 
2.- ¿Cuáles de estas fiestas tradicionales del cantón Espejo usted 
conoce? 
Cantonización 
Virgen del Carmen parroquia La Libertad 
San Isidro Labrador parroquia San Isidro 
San Pedro parroquia El Ángel 
San Juan parroquia El Ángel 
El Carnaval del Frailejón 
Religiosa de La Dolorosa  
San Vicente parroquia La Libertad 
Fiestas de las diferentes Parroquias 
San Vicente en la parroquia El Goaltal  
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Sagrado Corazón de Jesús   
3.- ¿Cuáles de estos atractivos turísticos del Cantón Espejo conoce 
usted? 
Museo Blas Ángel 
Iglesia de San Isidro 
Mirador Cruz de Mayo 
Iglesia Matriz El Ángel 
Baños del Puente Ayora 
Reserva Ecológica El Ángel  
Cascadas en la parroquia El Goaltal 
Avistamiento de aves en la parroquia El Goaltal 
Balneario La Calera en la parroquia San Isidro 
Piedra Pintada en la parroquia San Isidro 
4.- ¿Cuáles son los principales productos que se cultivan en el Cantón 
Espejo? 
 
Papa 
Haba 
Maíz 
Quinua 
Cebada 
Nabo 
Chochos 
Melloco 
Oca 
Yuca 
Camote 
Guayaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Del listado de productos cárnicos, seleccione el de mayor consumo.  
 
Cuy 
Conejo 
Cerdo 
Res 
Pato 
Gallina 
Trucha 
 
6.- Del siguiente listado de insumos Cuáles son las más utilizados en las 
preparaciones gastronómicas del cantón?  
Sal yodada 
Ajo 
Manteca de cerdo 
Perejil 
Hoja de naranja 
Canela 
Cedrón 
Manzanilla 
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Ají 
Comino 
Achiote 
Aceite  
Harina de trigo 
Harina de maíz 
Azúcar 
Panela 
 
7.- ¿De estos métodos de preparación cuál utiliza en la actualidad para las 
preparaciones culinarias? 
 
Ancestral  
Moderna  
Mixta 
 
 
8.- ¿Cuál de los siguientes utensilios de cocina ancestral utiliza Ud. para 
sus preparaciones gastronómicas?  
 
Tiestos 
Cedazos 
Pilches 
Chuspas 
Arnero 
Cuchara de madera 
Bateas de madera 
Ollas de barro 
Piedras de moler 
Hornos de leña 
Hornilla de leña 
 
9.- Del listado de platos tradicionales, seleccione a su criterio los de 
mayor consumo en el Cantón Espejo 
 
Sopa de arrancados 
Sopa chorreada 
Mote de Trigo 
Sango de maíz tostado 
Habas Calpas 
Sango de habas 
Ensalada de nabos 
Cariucho de Habas 
 
10.- Del listado de platos típicos, seleccione a su criterio los de mayor 
consumo en el Cantón Espejo  
 
Caldo de Gallina Runa 
Papas con cuy 
Fritada  
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Papas con cuero 
Hornado 
Chochos con Tostado 
Trucha frita con yuca 
Papas asadas 
11.- Del listado de postres y panadería, seleccione a su criterio los de 
mayor consumo en el Cantón Espejo   
 
Dulce de zanahoria blanca 
Ocas con leche 
Queso con miel 
Sango de dulce 
Camote con leche 
Queso con agua panela 
Vicundos 
Enmantecados 
Pan de maíz 
Pan de cuajada 
Ocas con leche 
 
12.- Del listado de bebidas, seleccione a su criterio los de mayor consumo 
en el Cantón Espejo   
 
Chicha de arroz 
Morocho 
Champús 
Hervido de Sunfo 
Canelazo 
Colada de zapallo 
Colada de oca 
Colada de arroz de Cebada 
 
13.- ¿Cree qué necesario que se registre la cultura gastronómica del 
Cantón Espejo para su posterior difusión?        
                                      
            Si:                                                           No: 
¿Porqué?..........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos 2: Entrevista aplicada a los taitas y mamas del cantón Espejo 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 
ESCUELA DE GASTRONOMÍA 
 
Guion de Entrevista 
Nombre Entrevistado:                                          Ficha Nº:  
Sexo:          Edad:         Fecha: 
Parroquia: 
El objetivo de la entrevista es recopilar información acerca de las cultura popular 
del Cantón Espejo, como patrimonio cultural inmaterial, de esta manera 
lograremos tener conocimiento de la cultura gastronómica del mismo. 
Pregunta 1.- ¿Usted tiene conocimiento de la cultura gastronómica del cantón 
espejo? 
 
 
Pregunta 2.- Mediante información publicada en revistas del cantón, se señala 
que las fiestas tradicionales son; las fiestas de Cantonización, la fiestas de San 
Isidro Labrador, la fiestas de San Pedro ¿usted podría manifestar que tan real 
es la información? 
 
 
Pregunta 3.- Cree usted que el museo Blas Ángel, la Iglesia de la parroquia de 
San Isidro, el Mirador Cruz de Mayo, la Iglesia Matriz El Ángel, los Baños del 
Puente Ayora, la Reserva Ecológica El Ángel y el Balneario La Calera son los 
sitios emblemas? 
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Pregunta 4.- Mediante información recopilada los productos agrícolas, especies 
mayores y menores, que mayor consumo son la papa, habas, el maíz, la oca, 
yuca, el cuy, credos, vacas, la gallina y la trucha;¿cree usted que tal 
apreciación es correcta? 
 
 
Pregunta 5.- En el cantón Espejo se han realizado varias encuestas, de las 
cuales se determinó que los platos tradicionales y típico más representativos y 
de mayor consumo son los platos típicos como: la ensalada de nabos, los 
chochos con tostado, papas con cuero, la hornado, Caldo de Gallina, ¿cree 
usted que dicha apreciación está en lo correcto? 
 
 
 
Pregunta 6.- En información recopilada a los pobladores del cantón Espejo se 
señala que las bebidas, postres y productos de panadería tradicionales y más 
apetecidas son; los Vicundos, pan de maíz, Champús, según su criterio y 
gusto, ¿cree usted que dicha información se encuentra en lo correcto? 
 
 
 
Pregunta 7.- Actualmente el deseo de conservar la riqueza histórica de cada 
uno de los pueblos está en auge, en referencia a su criterio propio, ¿cree que 
sea adecuado registrar la cultura gastronómica del cantón Espejo para su 
posterior difusión? 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos 3: Ficha general INPC 
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA GENERAL 
 
CÓDIGO 
 
1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia  Cantón  
Parroquia    Urbana Rural 
Localidad  
Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona X (Este) Y (Norte) Z (Altitud)  
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Denominación  
Grupo social  
Lengua  
Ámbito  
Subámbito  
Detalle del subámbito  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Descripción de la manifestación lengua originaria 
Fecha o período Detalle de la periodicidad 
Anual   
Continua  
Ocasional  
Otro  
5. PORTADORES/SOPORTES 
Nombre Edad/tiempo de 
actividad 
Cargo/función/actividad Dirección/teléfono 
 
6. VALORACIÓN 
Importancia para la comunidad 
 
Sensibilidad al cambio 
Alta   
Media  
Baja  
Categoría 
Manifestaciones Vigentes  Manifestaciones Vigentes Vulnerables  Manifestaciones en la memoria pero no practicadas  
7. INTERLOCUTORES 
Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
 
 
ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL 
N/A 
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES 
N/A 
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES 
N/A 
ELEMENTOS ACTUALIZADOS 
N/A 
9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 
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12. ANEXO FOTOGRAFICO 
 
 
13. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN LENGUA ORIGINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. OBSERVACIONES 
N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad investigadora  
Registrado por  Fecha de registro  
Revisado por  Fecha de revisión  
Aprobado por  Fecha aprobación  
 
Registro fotográfico  
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Anexos 4: Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 5: Revista 
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